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Ή κοινωνιολογία τοϋ Δικαίου μπορεί νά μελετηθή 
άπό πολλές πρισματικές γωνίες. Νά θεωρηθή, δη­
λαδή, ότι είναι: α) ένας άπό τούς κλάδους τής Γενι­
κής Κοινωνιολογίας (αμέσως δημιουργείται πρό­
βλημα ώς προς τά ποιά ειδικά χαρακτηριστικά στοι­
χεία διαχωρίζουν τή μέθοδο τής Κοινωνιολογίας 
τοϋ Δικαίου άπό τις άλλες κοινωνιολογικές μεθό­
δους, καί έπίσης ώς προς τό ποιά μπορεί νά είναι ή 
συνεισφορά τής Κοινωνιολογίας τοϋ Δικαίου στή 
Γενική Κοινωνιολογία πού χαρακτηρίζεται νέα 
καί ειδική)' β) μιά σύγχρονη έκδοση γιά νά άντικα- 
τασταθή ή παλιά, έννοιολογικά άσαφής καί μεθοδο­
λογικά ύποπτη, Νομική Επιστήμη (αυτή ή άποψη 
δημιουργεί τό ερώτημα αν ή Κοινωνιολογία τοϋ Δι­
καίου μπορεί νά άντικαστήση τή Νομική Επιστήμη 
χωρίς νά έγκαταλειφθή ένα σημαντικό πεδίο ερευ­
νάς, ή άνάλυση, δηλαδή, των βασικών φιλοσοφι­
κών έννοιών πού ένυπάρχουν στόν νομικιστικό τρό­
πο σκέψεως καί λύσεως προβλημάτων)- γ) ένας άπό- 
κρυφος καί παραπλανητικός όρος πού ύποτίθεται 
οτι καλύπτει μιά φαινομενικά νέα (σε άντίθεση προς 
τήν παραδοσιακή) μέθοδο μελέτης τών νομικών προ­
βλημάτων, άλλά πού στήν πραγματικότητα εισάγει 
μόνο τούς κοινωνιολογικούς τρόπους έρευνας, οί 
όποιοι είναι δευτερεύοντες γιά τούς βασικούς νομι­
κούς κανόνες (σ’ αύτή τήν περίπτωση μπορεί νά 
ύπάρξη μιά νόμιμη άντίδραση, δηλαδή, ή Κοινωνιο- 
λογία τοϋ Δικαίου είναι μόνο ένα βολικό καί μάλ­
λον κενό σύνθημα πού άποκαλύπτει άρκετά πρόσθε­
τα καί βοηθητικά, άλλά οπωσδήποτε δευτερεύουσας 
σημασίας, μέσα διερευνήσεως τής παραδοσιακής 
προοπτικής τοϋ δικαίου).
Ποιά άποψη είναι μεθοδολογικά ή πιό ορθή; Ποιά 
άποψη είναι ή πιό κατάλληλη γιά τήν ένασχό- 
ληση μέ τρέχουσες έμπειρικές άνακαλύψεις; Ποιά 
άποψη έκφράζει καλύτερα τήν βαθειά γνώση πού 
γεννιέται μέ τίς ζωντανές συζητήσεις γιά τά βασικά 
προβλήματα τών νομικών έπιστημών;
Γιά νά δοθή άπάντηση σ’ αυτά τά έρωτήματα πρέ­
πει νά έξετάσουμε μερικούς ορισμούς πού ύπάρχουν 
γιά τήν Κοινωνιολογία τοϋ Δικαίου. Ό Ρ. Selznick 
λέγει ότι «ή Κοινωνιολογία τοϋ Δικαίου μπορεί νά 
θεωρηθή σάν μιά προσπάθεια όχι μόνο ταξινομή- 
σεως όλων όσων γνωρίζουμε γιά τά φυσικά στοιχεία 
τής κοινωνικής ζωής, άλλά καί χρησιμοποιήσεως 
αυτής τής γνώσεως γιά μιά συνειδητή, συνεχή έπι- 
χείρηση, πού κατευθύνεται άπό ειδικούς στόχους 
καί ιδέες».1 Ό Selznick διακρίνει τρία στάδια άνα- 
πτύξεωςτής Κοινωνιολογίας τοϋ Δικαίου: (Ί) τό πρω­
τόγονο στάδιο, (2) τό στάδιο τοϋ κοινωνιολογικοΰ
ό Ορισμός τής κοινωνιολογίας του δικαίου
1. Ρ. Selznick, «The Sociology of Law» εις Law and the Be­
havioral Sciences, L. Friedman, S. Macaulay (eds.), Indianapo­
lis, Bobbs-Merrill, 1969, σ. 203.
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τεχνίτου καί (3) τό στάδιο της άληθινής ωριμότητας, 
οπού «ό κοινωνιολόγος ξεπερνά (χωρίς να τόν άπο- 
δοκιμάζη) τόν ρόλο τού τεχνίτου ή του μηχανικού καί 
σκοπεύει σέ στόχους πιο υψηλούς καί σέ καθοδη- 
γητικές άρχές τής είδικής άνθρώπινης ύποθέσεως 
πού έχει σάν άντικείμενο μελέτης».1
'Ο J. Skolnick έξετάζει τό θέμα κάπως διαφορε­
τικά: «Ή πιο σημαντική έργασία γιά τόν κοινωνιο­
λόγο τού δικαίου είναι ή άνάπτυξη θεωρίας πού 
βασίζεται σέ έμπειρικές μελέτες πού άναφέρονται σέ 
θεσμούς». Καί έπίσης: «Ή πιό σημαντική συνεισ­
φορά τής Κοινωνιολογίας τού Δικαίου στήν κοι­
νωνική θεωρία είναι εκείνη τής κατανοήσεως τής 
σχέσεως ανάμεσα στο νόμο καί τήν κοινωνική όργά- 
νωση».2
Ό V. Aubert υποστηρίζει ότι ή Κοινωνιολογία 
τοΰ Δικαίου είναι μέρος μιας γενικής επιστήμης, 
δηλαδή τής Κοινωνιολογίας τής Επιστήμης πού 
άσχολεΐται μέ τόν ειδικό νομικό τρόπο σκέψεως.3 
Ό Adam Podgórecki προτείνει τόν ακόλουθο ορι­
σμό: «Ή Κοινωνιολογία τού Δικαίου έχει σάν αν­
τικείμενο δχι μόνο τήν έγγραφή, σχηματισμό καί 
έπαλήθευση των γενικών άλληλοσυσχετίσεων πού 
ύπάρχουν άνάμεσα στό δίκαιο καί τούς άλλους κοι­
νωνικούς παράγοντες (τό δίκαιο θά μπορούσε νά 
θεωρηθή σάν μιά ανεξάρτητη ή έξαρτώμενη μετα­
βλητή), αλλά καί τήν προσπάθεια δημιουργίας μιας 
γενικής θεωρίας πού θά έρμηνεύη τις κοινωνικές 
διεργασίες στις όποιες ένυπάρχει τό δίκαιο- μ’ αύτό 
τόν τρόπο ή Κοινωνιολογία τοΰ Δικαίου συνδέεται 
μέ τόν όγκο τής κοινωνιολογικής γνώσεως».4
Αύτοί οί ορισμοί, όπως όλοι οί όρισμοί στίς κοι­
νωνικές έπιστήμες, άποβλέπουν στό νά συγκεντρώ­
σουν τήν προσοχή πάνω σέ ειδικά προβλήματα καί 
νά τονίσουν ώρισμένες απόψεις τής περίπλοκης κοι­
νωνικής πραγματικότητας. Γι’ αύτό, αύτοί οί άλλοι 
όρισμοί μπορεί νά θεωρηθούν σάν μιά άκαδημαϊκή 
προσπάθεια νά περιληφθοΰν μέσα σ’ ένα γενικό 
πλαίσιο τα διάφορα έργα ειδικών έπιστημόνων πού 
σκέπτονται καί αποφασίζουν γιά τις ποικίλες σχέ­
σεις πού ύπάρχουν άνάμεσα στό νόμο καί τή δομή 
τής κοινωνίας.
Παρ’ όλες αύτές τις προσπάθειες «συλλήψεως τής 
έννοιας» τής Κοινωνιολογίας τοΰ Δικαίου, μία, κατά 
κάποιο τρόπο, νέα, εντελώς διαφορετική—πού όμως 
έχει τις ρίζες της στις παραδοσιακές διαθέσεις— 
μέθοδος τής Κοινωνιολογίας τοΰ Δικαίου αναδύεται 
σάν ένα μάλλον νέο πρότυπο έρευνας. Αυτή ή προσ­
πάθεια είναι φανερή σέ διάφορες έρευνες, ιδιαίτερα 
όμως σέ μιά έμπεριστατωμένη ιταλική μελέτη (1965-
1. Op. cit., σ. 3.
2. J. Skolnick, «The Sociology of Law in America. Overview 
and Trends», Law and Society Supplement to Summer, 1965, 
issue of Social Problems, 4, 1965.
3. V. Aubert, Sociology of Law (mimeo), Oslo.
4. A. Podgórecki, Sociologia Prawa, Warszawa, 1962, σ. 15.
1971) γιά τήν άπονομή τής δικαιοσύνης,5 στήν όποια 
αρκετά χαρακτηριστικά αύτής τής νέας μεθόδου 
διακρίνονται καθαρά: (α) ένα κοινωνικό θέμα με­
γάλου ένδιαφέροντος άπετέλεσε αντικείμενο πλή­
ρους, διεπιστημονικής άναλύσεως, (β) μιά κοινωνική 
διάγνωση πού καλύπτει μιά τεράστια ποικιλία προ­
βλημάτων, θεμάτων καί άνοικτών ερωτήσεων έγινε, 
στά πλαίσια τής προσπάθειας νά περιγραφή, σέ γε­
νική γλώσσα, ένα πλήθος διαδικασιών διαφόρων 
βαθμών καί κατευθύνσεων πού όμως περικλείονται 
μέσα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, (γ) προκαθωρισμένες 
καί γενικώτερες έξηγήσεις έπροτάθησαν γιά νά 
εόρεθοΰν οί αιτίες τών άλληλοδράσεων πού κατα­
γράφηκαν καί περιγράφηκαν, (δ) τέλος, διατυπώθη­
καν μερικές προτάσεις πού έχουν τόν χαρακτήρα 
τής κοινωνικής λειτουργίας καί πού άποτελοΰν 
μέρος αύτής τής μελέτης.
Αυτή ή προσπάθεια συμπληρώνει τήν παλαιά 
ώς προς τό ότι άποσκοπεΐ στό νά τονίση τήν ανάγκη 
λύσεως προβλημάτων μεγάλου κοινωνικού ένδιαφέ­
ροντος πού είχαν παραμεληθή άπό τούς κλασικούς 
έπιστήμονες. "Αν αυτή ή προσπάθεια έπιτύχη, πολ­
λές μεθοδολογικές δυνατότητες θά προκόψουν, μέ 
τήν μορφή ένός νέου συνδυασμού τών παραδοσιακών 
κλάδων μορφώσεως.
’Αντί νά αναζητούμε τόν τέλειο ορισμό τής Κοινω- 
νιολογίας τοΰ Δικαίου, προπαρασκευασμένο κατά 
ένα τρόπο άναλυτικό, άς λάβουμε όπ’ όψη τά έπιτεύ- 
γματα πού ή Κοινωνιολογία τοΰ Δικαίου έχει έπι- 
τελέσει καί τις δυσκολίες πού έχει άντιμετωπίσει 
μέχρι σήμερα.Μερικά απ’ αύτά τά προβλήματα είναι 
κυρίως μεθοδολογικού χαρακτήρα. Μέχρι ποιοΰ 
βαθμού όμως έχει έμπλουτίσει τις νομικές έπιστήμες 
τό δίδαγμα πού έχει έξαχθή άπό τήν Κοινωνιολογία 
τοΰ Δικαίου; Μιά έλλειπτική απάντηση θά ήταν στήν 
άρχή κατάλληλη. Τό δίδαγμα πού έδωσε ή Κοινωνιο- 
λογία τοΰ Δικαίου άποκάλυψε ότι ό παραδοσιακός 
νομικός συλλογισμός είναι περιωρισμένος όταν 
χρησιμοποιήται σάν κύριο «έργαλεΐο» καί όργανο 
στή λύση νομικών προβλημάτων. Έδώ όμως γεν-
5. R. Treves, The Administration of Justice in Italy (A So­
ciological Survey) Varese, 1971 (mimeo). Ό J. Ben-David στό 
άρθρο του «How to Organize Research in the Social Sciences», 
είς Daedalus Spring 1973, Voi. 102 (2), κάνει ακριβώς τήν ϊδια 
παρατήρηση. Σύμφωνα μέ τήν ανάλυσή μου, ένα άπό τά 
πρωταρχικά προβλήματα τών κοινωνικών έπιστημών είναι ή 
έλλειψη άναΥνωρίσεως ότι πολλά άπό τά προβλήματα πού έξε- 
τάστηκαν άπό τούς κοινωνικούς έπιστήμονες άπαιτούν μιά 
έκλεκτική μέθοδο, όπως αύτή τής κλινικής Ιατρικής και τής 
Μηχανολογίας. Σχετικά φαίνεται ότι πραγματικά έχει υπάρ­
ξει οπισθοδρόμηση άπό τήν έποχή τού 1930, πού στις Ηνωμέ­
νες Πολιτείες άρχισε ή μελέτη τών κοινωνικών προβλημάτων. 
’Ερευνητικές έργασίες, όπως ή Recent Social Trends πού δη­
μοσιεύτηκε τό 1934 σάν άποτέλεσμα τής συνεργασίας έξεχόν- 
των οίκονομολόγων, πολιτικών έπιστημόνων καί κοινωνιο­
λόγων, ή ή έργασία γιά τό φυλετικό πρόβλημα στήν ’Αμερική 
πού έγινε μέ τήν καθοδήγηση τού Gunnar Myrdal, οικονομο­
λόγου πού συνεργάστηκε μέ κοινωνιολόγους, δέν είχαν συνέ­
χεια μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
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νιέται ένα νέο πρόβλημα: ό καλούμενος νομικός συλ­
λογισμός πού βασίζεται; Ή απάντηση, αν μπορή 
να δοθή, είναι: ό νομικός συλλογισμός βασίζεται 
στον κοινό νοϋ καί Ιδιαίτερα στις νομικιστικές 
έπαγγελματικές ικανότητες. Παρ’ δλα αύτά ό κοι­
νός νοϋς, μέ όλο τόν σεβασμό πού τού όφείλεται, 
έχει περιορισμένα όρια καί ύποχωρεϊ προ τής συ­
στηματικής γνώσεως. Έπί πλέον, οί έπαγγελματικές 
ικανότητες των δικηγόρων, πού είναι μοναδικές, 
είναι έπηρεασμένες από τήν έμπειρίατοΰέπαγγέλμα- 
τος. Αυτές οί έλλείψεις προκαλοΰν τούς μεγαλύ­
τερους περιορισμούς στήν παραδοσιακή χρήση τού 
νομικού συλλογισμού. ’Αλλα αν επικρατή αυτή ή 
κατάσταση, ποιές νέες είδικώτερες κοινωνιολογι­
κές μέθοδοι μπορούν νά προσφερθοΰν γιά νά πλατύ­
νουν, βαθύνουν καί όξύνουν τή διορατικότητά μας 
σχετικά μέ τήν περίπλοκη όργάνωση των νομικών 
καί κοινωνικών διαδικασιών;
Γιά νά δοθή μιά πιο ικανοποιητική άπάντηση σέ 
αυτές τις έρωτήσεις, χρειάζεται μιά έπισκόπηση τών 
διαφόρων μεθόδων πού βοηθούν στήν συμπλήρωση 
τής παραδοσιακής γνώσεως.
μέθοδοι κοινωνικο-νομικής έρευνας
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι πού θά μπορούσαν 
νά χρησιμοποιηθούν στή μελέτη τού προβλήματος 
τού κοινωνικού περιεχομένου τού δικαίου ή τής 
νομιμότητάς του καί τής δεσμευτικής του δυνάμεως. 
Αυτές είναι: ή ίστορικοπεριγραφική, ή έθνογραφική- 
συγκριτική, τού έρωτηματολογίου καί τών συνεντεύ­
ξεων, τής άναλύσεως νομικού υλικού, ή μονογραφι- 
κή, ή πειραματική καί, τελικά, ή συγκριτική. "Ας 
έξετάσουμε συνοπτικά—καί κατά τρόπο άντίθετο 
προς τήν κυριαρχούσα στή νομική έπιστήμη μέθοδο 
τής άναλυτικής σκέψεως—τις πιθανές τους έφαρμο- 
γές.
ή ίστορικοπεριγραφική μέθοδος
Ή ιστορική μέθοδος, στήν έρευνα τής Κοινωνιο- 
λογίας τού Δικαίου, ύποθέτει ένα διαχρονικό τρόπο 
μελέτης πού πηγαίνει πίσω στό παρελθόν. Χρησιμο­
ποιεί άποδεικτικά έγγραφα, πού προέρχονται άπό 
ιδιωτικά καί έπίσημα άρχεΐα, υπομνήματα, δημοσιεύ­
ματα πού έχουν καταγραφή σέ κάθε τύπο γραφής, 
σφηνοειδή, ιερογλυφικά ή σέ σύμβολα όπως σφρα­
γίδες ή οικόσημα. Ή ιστορική μέθοδος άπαιτεΐ έμ­
πειρη κριτική άνάλυση τών πηγών, άμεση καί ευ­
θεία. Σέ μερικές περιπτώσεις αυτή ή μέθοδος μπορεί 
νά στερήται άκριβείας. Σέ άλλες μπορεί νά έχη 
πολύ ένδιαφέροντα άποτελέσματα.
Παραδοσιακά χρησιμοποιουμένη ή ιστορική μέ­
θοδος, όταν έφαρμόζεται στή μελέτη τού δικαίου, 
περιγράφει αυτό ή έκεϊνο τό νομικό θέσπισμα, αυτή 
ή έκείνη τή θέση, αυτόν ή έκεϊνο τόν θεσμό, στή μο­
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ναδική του ίστορική προοπτική.Όσο πιό πολλά τα 
ιστορικά γεγονότα, τόσο πιό πολλές οί λεπτομέ­
ρειες πού άποδίδουν τήν Ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία 
ένός νομικού γεγονότος, τόσο πιό παραγωγική ή 
έφαρμογή αύτής τής μεθόδου.
Ή σύγχρονη παραλλαγή πού θά μπορούσε παρα­
γωγικά νά χρησιμοποιηθή γιά τήν κατανόηση τού δι­
καίου παίρνει ένα διαφορετικό μεθοδολογικό προσα­
νατολισμό. Προσπαθεί νά συγκρίνη τούς τύπους 
τών κοινωνικών συστημάτων και τά νομικά συστήμα­
τα πού άντιστοιχοΰν σ’ αύτά.
Χωρίς νά προχωρήσουμε σέ λεπτομέρειες, ανα­
φέρουμε απλώς δτι ύπάρχουν τουλάχιστον τρεις 
βασικές σχέσεις μεταξύ τών κοινωνικών συστημά­
των καθώς καί τών νομικών συστημάτων πού είναι 
προσαρτημένα σ’ αυτά:'
1) άπαρχαιωμένα νομικά συστήματα (όταν οί 
κοινωνικές άνάγκες ξεπερνούν τίς άκαμπτες παραδο­
σιακές άπαιτήσεις τού νομικού συστήματος),
2) κατάλληλα νομικά συστήματα (όταν οί κοινω­
νικές άνάγκες βρίσκωνται σέ κάποια άρμονία μέ τήν 
όμάδα τών νομικών κατασκευών καί τύπων πού συν­
θέτουν τό νομικό σύστημα σάν σύνολο, .J
3) προοδευτικά νομικά συστήματα (όταν τό νο­
μικό σύστημα είναι πιό άναπτυγμένο, πιό διαφωτι- 
στικό άπό τίς οικονομικές καί πολιτικοκοινωνικές 
καταστάσεις πού άνθίστανται στή δημιουργική του 
πίεση). Βέβαια ή πραγματική κατάσταση είναι πάν­
τοτε πιό περίπλοκη. Γενικά (όπως άναφέρει σχετικά 
ό I. Raz) τά νομικά συστήματα είναι πρόσκαιρα διότι 
άλλάζουν συνεχώς. Νέοι νόμοι διαρκώς θεσπίζον­
ται καί μερικοί νομικοί τύποι χάνουν τή δεσμευτι­
κή τους δύναμη (θά ήταν ίσως καλύτερα άν μιλούσα­
με γιά νομικά συστήματα «πού πηδούν» ή «δονοΰν- 
ται» συνεχώς, καί συνεπώς άλλάζουν καί τό πεδίο 
δράσεώς τους καί τό περιεχόμενο).
Αυτή ή νέα άποψη προσφέρει μιά μεγάλης ολκής 
θεωρητική προοπτική, πού θά μπορούσε νά διαφώ­
τιση τό μέχρι στιγμής σκοτεινό γενικό πρόβλημα: 
κάτω άπό ποιές συνθήκες μπορεί ένα νομικό σύστημα 
νά υίοθετηθή άπό άλλα κοινωνικά συστήματα; Δέν 
ύπάρχουν μόνο τεχνικοί νεωτερισμοί- νομικές ιδέες, 
νομικοί τύποι καί κατασκευές μπορούν έπίσης νά 
θεωρηθούν σάν κοινωνικοί νεωτερισμοί. Σημεία τού 
γερμανικού δικαίου (Ιδίως τό μέρος πού συνδέεται 
μέ τόν άστικό έποικισμό) υιοθετήθηκαν άπό τούς 
Πολωνούς.1 Αυτά τά στοιχεία τών ξένων νομικών 
συστημάτων υιοθετήθηκαν έπειδή χρειάζονταν. Εί­
χαν λειτουργικότητα καί συμφωνούσαν μέ τίς νέες 
κοινωνικές καί οικονομικές τάσεις. Μετά τόν Δεύ­
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή ’Ιαπωνία (έκτος άπό τό 
άστικό δίκαιο πού είχε δανεισθή άρχικά άπό τή
1. W. Wasjutynski, «Origins of Polish Law, Tenth to Fifteenth 
Centuries» εϊς Polish Law throughout the Ages, W. J. Wagner 
(ed.), Stanford: Hoover Institution Press, 1970, σ. 62-63.
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εμπειρική κοινωνιολογία του δικαίου
Γερμανία καί τή Γαλλία) δανείσθηκε καί υιοθέτη­
σε τό αμερικανικό συνταγματικό δίκαιο.
"Ολα αυτά τά «ταξίδια», οί «μεταφυτεύσεις», 
οί έκούσιες καί οί άκούσιες προσαρμογές γίνονται 
καλύτερα άντιληπτές, μέ τήν αποδοχή του πιο επε­
ξεργασμένου σχήματος τής κοινωνικοϊστορικής σκέ- 
ψεως. Μόνο έτσι οί κατευθύνσεις καί οι αιτίες τού 
κύματος των νομικών μεταρρυθμίσεων μπορούν να 
κατανοηθούν καλύτερα- όχι σαν έπίδραση ένός 
θεσμού πάνω σ’ έναν άλλο ή τής σκέψεως ένός νο­
μικού φιλοσόφου σ’ άλλον, άλλα σαν μια αμοι­
βαία καί άλληλοσυμπληρούμενη ανταλλαγή νομι­
κών μεταρρυθμίσεων καί ιδεών. Επίσης ώρισμένα 
απροσδιόριστα καί ανεπιθύμητα αρνητικά υποπροϊ­
όντα αυτών των άνταλλαγών θά μπορούσαν νά γίνουν 
καλύτερα άντιληπτά. Μερικά στοιχεία ένός υίοθε- 
τηθέντος τελευταία νομικού συστήματος, πού ήσαν 
προσαρμοσμένα στο «πατρικό» κοινωνικό σύστημα 
θά μπορούσαν νά θεωρηθούν περίεργα, ξένα καί μή 
άποδεκτά άπό μερικά μέλη τού κοινωνικού συστή­
ματος πού τά δέχεται, γιατί δέν φέρουν τή σφρα­
γίδα των παραδοσιακά άποδεκτών θεσμών.
Αύτή ή άποψη έξηγει επίσης γιατί μερικά νέα νο­
μικά συστήματα ή τά στοιχεία τους, άν καί λογικά 
καί ίσως έντελώς λειτουργικά, άπορρίπτονται μέ 
μανία, σε άντίθεση προς όλα τά λογικά έπίχειρήμα- 
τα. Δέν έχουν τό «χάρισμα» τού παραδοσιακού πού 
προέρχεται άπό τό δικό τους έθνικό, κοινωνικό καί 
ιστορικό υπόβαθρο. Ή παρουσία ή ή άπουσία αυ­
τού τού ειδικού «χαρίσματος» είναι ένα πρόσθετο, 
άνεξάρτητο στοιχείο πού θά μπορούσε νά άνιχνευθή 
ιστορικά καί πού θά μπορούσε νά μετατρέψη τήν 
κοινωνική συμπεριφορά τών μελών ένός δεδομέ­
νου κοινωνικού συστήματος κατά τρόπο ουσιώδη.
ή έθνογραφική-συγκριτική μέθοδος
Αύτή ή μέθοδος μοιάζει κάπως μέ τήν ιστορική. 
Συνίσταται στή μελέτη τών φαινομένων τής συμ­
περιφοράς διαφόρων πολιτισμικών συστημάτων στις 
λεγόμενες πρωτόγονες κοινωνίες. Οί σύγχρονες 
εκπολιτισμένες κοινωνικές σχέσεις είναι έξαιρετικά 
σύνθετες, ένώ οί όνομαζόμενες πρωτόγονες κοινωνίες 
πολλές φορές παρέχουν εύκαιρίες γιά τήν παρατή­
ρηση νομικών άλληλοδράσεων πού έχουν τό χα­
ρακτηριστικό τής έργαστηριακής άπλότητας. Επει­
δή οί έρευνες στις όποιες χρησιμοποιείται ή έθνο- 
γραφική μέθοδος συνήθως διεξάγονται σέ περιοχές 
πού έχουν πολιτισμικά συστήματα (cultures) δια­
φορετικά άπό τά πολιτισμικά συστήματα τών έρευ- 
νητών, τά δεδομένα πρέπει νά διασταυρώνωνται 
μέ δσο τό δυνατό περισσότερα μέσα. Ή τεχνική 
τής παρατηρήσεως διά τής συμμετοχής είναι άνα- 
πόφευκτη, γιατί έπειτα άπό ένα μικρό διάστημα 
έρευνας έπιτρέπει στον μελετητή νά ταυτίζεται λίγο- 
πολύ μέ τό ύπό μελέτη πολιτισμικό περιβάλλον.
Τότε, χάνει τήν κοινωνική άπόσταση πού τόν χωρί­
ζει άπό τά προβλήματα (συχνά καί τήν ικανότητα νά 
τά κατανοή) κι έτσι άποκτά—όσο τού έπιτρέπει ό 
ρόλος του σάν άνθρωπολόγου—μεγαλύτερη ικανό­
τητα κατανοήσεως.
Τί κερδίζει ένας επιστήμονας, πού έχει υιοθετή­
σει τις άπόψειςτής Νομικής ’Επιστήμης, άπό άνθρω- 
πολογική σκοπιά; Τουλάχιστον δύο νέες γνωστικές 
διαστάσεις μπορούν νά άποκτηθοΰν. Ή πρώτη είναι 
ή άναγνώριση τού περιωρισμένου κύρους τών γενικά 
άποδεκτών νομικών ορισμών- ή δεύτερη είναι ή 
άναγνώριση τού σχετικά περιωρισμένου κύρους τού 
ίδιου τού νόμου.
Οί παραδοσιακοί δικηγόροι τείνουν (καί άν άκόμη 
δέν συμφωνούν στις λεπτομέρειες) νά θεωρούν ότι 
τό δίκαιο άποτελεϊται άπό έπίσημους νομικούς κα­
νόνες δημοσιευόμενους άπό νόμιμες άρχές καί περι­
βαλλόμενους μέ τήν έξουσία τών ποινικών κυρώσε­
ων μέ τήν όποια έπιβάλλουν τή συμμόρφωση προς 
αύτούς. Υπάρχουν πολλά άδύνατα σημεία σ’ ένα 
όρισμό αύτοΰ τού τύπου- π.χ. τί σημαίνει «έπίσημος 
κανόνας»; ποιές έξουσίες είναι νόμιμες; ποιές ποι­
νικές κυρώσεις άναγνωρίζονται σάν νομικές (τυ­
πικές, άτυπες);
"Ας άφήσουμε κατά μέρος τις αιώνιες συζητήσεις 
πού άναφέρονται σ’ αύτές τις έρωτήσεις καί άς δεί­
ξουμε, άντίθετα, ότι οί άνθρωπολογικές μελέτες άπο- 
δεικνύουν ότι τό άτυπο (ζωντανό) δίκαιο λειτουρ­
γεί άκόμη καί έκεΐ πού οί όνομαζόμενες νόμιμες άρ­
χές δέν υπάρχουν. Κατά τήν άπουσία αύτών τών άρ- 
χών, φαινόμενα πού θά μπορούσαν νά όρισθοΰν 
άπό ένα παρατηρητή τού δεδομένου πολιτισμικού 
συστήματος σάν νομικοί κανόνες χρησιμοποιούν­
ται άπό τόν λαό πού θεωρεί ότι αύτά τά φαινό­
μενα έχουν τό κύρος τού νόμου. Δημιουργούν συμ­
περιφορά πού σ’ όλες τις πολιτισμένες κοινωνίες 
όρίζεται σάν «νόμιμη» καί περιβάλλονται άπό θε­
σμούς πού σύμφωνα μέ τις γενικές άρχές θά μπο­
ρούσαν έπίσης νά κληθούν νομικοί θεσμοί.
Έτσι τό πλήθος τών άποδείξεων πού προέρχεται 
άπό τις άνθρωπολογικές μελέτες δείχνει—σέ άν­
τίθεση προς τις ύπάρχουσες θεωρητικές άπόψεις— 
ότι ό νόμος θά μπορούσε νά ύπάρχη καί νά λειτουργή 
χωρίς τό χαρακτηριστικό πού φαίνεται άπόλυτα ά- 
ναγκαΐο: ύποχρεωτικές ποινικές κυρώσεις ύποστη- 
ριζόμενες άπό νόμιμες έξουσίες. Περιληπτικά άνα- 
φέρεται ότι οί άνθρωπολογικές μελέτες υποστηρί­
ζουν (μέ άποδείξεις πού συγκεντρώθηκαν άπό διά­
φορες κοινωνίες) τή θέση πού ένωρίτερα διατυπώθηκε 
άπό τούς L. Petrazycki1 καί Ε. Ehrlich2 σχετικά μέ 
τις βιομηχανικές κοινωνίες.
1. L. Petrazycki, Law and Morality, Cambridge, Mass., Har­
vard Univesity Press, 1955.
2. E. Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of 
Law, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1936.
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών *Ερευνών
Σύμφωνα μέ τή γνώμη των J. Petrazycki (ένορα- 
τικό δίκαιο) καί του F. Ehrlich («ζωντανό» δίκαιο), 
τό δίκαιο θά μπορούσε να κατανοηθή καλύτερα μέ 
ένα ορισμό μέσα στον όποιο περικλείεται τό δίκαιο 
σ’ όλη τήν έκταση τής πραγματικής του λειτουργί­
ας κι όχι μόνο στήν έκταση τήν έπίσημα περιγρα- 
φόμενη. Αυτός είναι ό πυρήνας τού πρώτου μαθή­
ματος πού εμφανίζεται όταν ή άποψη διευρύνεται 
μέ τήν άνθρωπολογική μέθοδο.
Μια δεύτερη διάσταση είναι επίσης βασική. ’Αρ­
κετές εμπειρικές άνθρωπολογικές μελέτες πού έγιναν 
π.χ. άπό τούς P. Bohannan,1 U. Goldschmidt,2 
Μ. Giuckman,3 όπως έπίσης τά αποτελέσματα μιας 
μελέτης άπό τόν Pyong-Choon Hahn4 πού βρίσκεται 
στό μεταίχμιο μεταξύ άνθρωπολογικής έρευνας καί 
έρευνας τής κοινής γνώμης, άποδεικνύουν ότι τό 
δίκαιο έχει περιορισμένη έπίδραση πάνω στήν άν- 
θρώπινη συμπεριφορά. "Οταν άναλύεται ή αμοιβαία 
έπίδραση όλων των πιθανών κινήτρων, γίνεται φα­
νερό ότι κίνητρα πού έχουν αυστηρά νομικό χαρα­
κτήρα διαδραματίζουν ένα άρκετά περιωρισμένο 
ρόλο. Σ’ όλες έκεΐνες τίς κοινωνικές καταστάσεις 
όπου τά μέλη μιας όμάδας άσχολοΰνται μέ πολλές 
πρόσθετες δραστηριότητες πού επηρεάζονται άπό 
τή συμμετοχή σε άλλες, έκτος τής πρωταρχικής, 
όμάδες, οι σχέσεις πού υπάρχουν μέσα στήν πρωταρ­
χική όμάδα έπηρεάζονται αποφασιστικά άπό τήν 
άνατροφοδότηση πού παρέχουν οί σχέσεις έκτος 
τής όμάδας.
Οί πολλαπλές σχέσεις των μελών τής κοινωνίας 
μεταβάλλουν καί περιορίζουν αυτό τό πρότυπο τής 
συμπεριφοράς πού κυριαρχεί στις άπρόσωπες βιο­
μηχανίες καί όρθολογικές κοινωνίες. Σ’ αυτές τις 
κοινωνίες, τά άτομα αιφνίδια, τυχαία ή μέ προσω- 
πικές αποφάσεις πού μπορούν ν’αλλάζουν συνέχεια, 
άσχολοΰνται μέ νομικές σχέσεις, συμπεριφέρονται 
σύμφωνα μέ πρότυπα πού προέρχονται άπ’ αύτές, 
καί άποδεσμεύονται κατά τρόπο πού είναι ώρισμένος 
άπό πρίν.Τότε έξαφανίζονται άπό τήν κοινωνική σκη­
νή. Αυτός ό τύπος συμπεριφοράς δεν είναι δυνατός 
στις κοινωνίες πού χαρακτηρίζονται άπό πολλαπλές 
σχέσεις πού δημιουργούν οί δεσμοί μέ πολλαπλές 
άλληλοσυσχετιζόμενες κοινωνικές όμάδες. Σ’αύτές 
τίς κοινωνίες τό πρότυπο ένός ευπρεπούς (ή ενός «λο­
γικού») άνθρώπου άναδύεται σάν ένα μοντέλο πού
1. D. Bohannan, Justice and Judgement among the Tiv., 
London, 1957.
2. V. Goldschmidt, Social Tolerance and Frustration, 
(mimeo), Nordvijk, Holland, 1972, τοδ ίδιου «The Greenland 
Criminal Code and its Sociological Background» είς Acta So­
ciologica, Vol. 1, Fase. 4, 1956.
3. M. Giuckman, «Concepts in the Comparative Study of 
Tribal Law» είς Law in Culture and Society, Laura Nader 
(ed.), Chicago, 1969.
4. Pyong-Choon Hahn, «The Decision Process in Korea»
είς Comparative Judicial Behavior, G. Schubelt, D. Danelski 
(eds.), Oxford University Press, 1969.
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είναι πιό λειτουργικό—άπό τήν άποψη ένός καταλ­
λήλου έργαλείου πού ύποτίθεται ότι λύνει τίς κοι­
νωνικές συγκρούσεις καί έπίσης ρυθμίζει τίς κοινω­
νικές σχέσεις—άπό τό περιωρισμένο, άποκομμένο, 
λογικό, έλεύθερο, απρόσωπο, μοντέλο τού νομιμό- 
φρονος πολίτου. Καί όπως ό Macaulay έχει άποδεί- 
ξει, χρησιμοποιώντας τό παράδειγμα τών αμοιβαίων 
σχέσεων μεταξύ τών έπιχειρηματιών στήν πιό 
προχωρημένη τεχνολογικά βιομηχανική κοινωνία, 
σ’ αύτούς τούς έπαγγελματικούς κύκλους, δεν κυ­
ριαρχεί τό πρότυπο τών νομιμοφρόνων πολιτών, 
αλλά τό πρότυπο τού ευπρεπούς άνθρώπου, πού φαί­
νεται τόσο τυπικό στις καλούμενες πρωτόγονες κοι­
νωνίες.5
Ή άνθρωπολογική προοπτική προσφέρει ένα 
πρόσθετο πνευματικό «έργαλεΐο» πού μπορεί νά εί­
ναι χρήσιμο γιά τις νομικές έπιστήμες: καθορίζει κρι­
τήρια πού κάνουν δυνατή τήν ταξινόμηση τών κοι­
νωνιών άπό τήν άποψη τών σχέσεών τους μέ τό δί­
καιο. Πριν προταθή μια πιό περίπλοκη ταξινόμηση, 
δίδεται μιά δοκιμαστική: α) κοινωνίες πού άποφεύ- 
γουν τό τυπικό δίκαιο (τά μέλη αυτών τών κοινω­
νιών στρέφονται προς τό τυπικό δίκαιο μόνο σέ 
έξαιρετικές περιπτώσεις, όταν όλα τά προσιτά μέσα 
τού άτύπου κοινωνικού ελέγχου έχουν προφανώς 
άποτύχει). β) φιλο-νόμιμες κοινωνίες πού έξαίρουν 
τή σπουδαιότητα τού δικαίου σάν άπαραιτήτου 
όργάνου κοινωνικής άλλαγής τόσο τού άτόμου όσο 
καί τού συνόλου (τά μέλη αύτών τών κοινωνιών έν- 
θαρρύνονται στή χρησιμοποίηση τού νόμου καί 
έτσι δίνουν στήν Πολιτεία τή δυνατότητα έλέγχου 
τών άμοιβαίων σχέσεων μεταξύ τών ύπηκόων της' 
έπίσης, μέλη αύτών τών κοινωνιών αισθάνονται 
έσωτερική άνάγκη νά χρησιμοποιούν τόν νόμο σάν 
ένα κατάλληλο όργανο μετρήσεως, «μανουβραρίσμα- 
τος» καί διαμορφώσεως τής κοινωνικής άποστάσεως, 
τού κοινωνικού κόστους καί κέρδους), γ) κοινωνίες 
πού θεωρούν τόν νόμο σάν ένα χρήσιμο «έργαλεΐο», 
δευτερεύουσας όμως σημασίας, γιά τή δημιουργία 
κοινωνικών σχέσεων (τά μέλη τής κοινωνίας αυτής, 
μέ τό νά σκέπτωνται ιδιαίτερα γιά τήν άμεση καί 
σταθερή χρήση τού νόμου, είναι πρόθυμα νά τόν 
χρησιμοποιήσουν σάν μιά βοηθητική μηχανή, όταν 
άλλα μέσα κοινωνικού έλέγχου, πού θεωρούνται 
πιό αξιόπιστα καί πού άνταποκρίνονται στήν εικόνα 
τού «ευπρεπούς» άνθρώπου άπεδείχθη ότι δέν είναι 
αποτελεσματικά). Ένα παράδειγμα κοινωνίας μέ 
άντι-νόμιμες τάσεις θά μπορούσε νά θεωρηθή ή 
’Ιταλία, αν γινόταν βέβαια άποδεκτή αυτή ή κατά­
ταξη. Σάν παράδειγμα μιάς φιλο-νόμιμης κοινωνίας 
θά μπορούσε νά άναφερθή ή παραδοσιακή Γερμανία 
ή οί σοσιαλιστικές κοινωνίες πού τονίζουν τόν ρόλο
5. S. Macaulay, «Non-Contractual Relations in Business: 
A Preliminary Study», είς Law and Behavioral Sciences, L. 
Friedman, S. Macaulay (eds.), Indianapolis, Bobbs-Merrill, 
1969, σ. 145-168.
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τοϋ δικαίου στον σχηματισμό νέων μορφών κοι­
νωνικής τάξεως. Οί καλούμενες πρωτόγονες κοινω­
νίες ή μερικά πολιτισμικά ύποσυστήματα στις σύγ­
χρονες σύνθετες βιομηχανικές κοινωνίες θά μπο­
ρούσαν να χαρακτηρισθοΰν, άπό τή σκοπιά τής προ- 
τεινόμενης ταξινομήσεως, σαν κοινωνίες στις ό­
ποιες ό δευτερεύων, βοηθητικός ρόλος τοϋ δικαίου 
κυριαρχεί.
μέθοδος για την ανάλυση νομικού υλικού
Μελέτες δικαστικών αρχείων καί τών στατιστι­
κών δεδομένων διαφόρων επισήμων αρχείων, πρα­
κτικών, άναφορών, έξηγήσεων τών αιτιολογιών, 
έννοιών τού de lege ferenda, κτλ., είναι παραδείγμα­
τα εφαρμογής αύτής τής μεθόδου (ή μάλλον αύτής 
τής τεχνικής). Ή μέθοδος αυτή μπορεί να διαλευ- 
κάνη τή λειτουργικότητα τών νομικών έπιταγών 
(π.χ. μιά νομική έπιταγή πού λειτουργεί έλλιπώς 
θά έξαναγκάση στήν αύξηση τών περιπτώσεων έφέ- 
σεως πού ρυθμίζονται άπ’ αύτή). Μπορεί έπίσης να 
μας δώση τήν εύκαιρία νά βρούμε κατά πόσο με­
ρικοί νομικοί κανόνες παραβαίνονται (αν παραβαί- 
νωντα,ι, ό άριθμός τών σχετικών περιπτώσεων* έφέ- 
σεων, μηνύσεων, κτλ., θά αύξηθή). Μέ τή μέθοδο αύτή 
μπορούμε έπίσης νά συγκεντρώσουμε στοιχεία για 
τήν έπαλήθευση υποθέσεων πού άποτελοΰν τή βάση 
τών νομικών έπιταγών ή τών κανονιστικών θεσπι­
σμάτων. Βέβαια αύτή ή μέθοδος έχει πλεονεκτήματα 
άλλα καί μερικά μειονεκτήματα. Τό βασικώτερο 
πλεονέκτημα τής μεθόδου τής άναλύσεως τού νομι­
κού ύλικοΰ είναι ότι ό ίδιος ό έρευνητής ή κάποιος 
άλλος (γιά νά έλέγξη τόν πρώτο ή νά συμπληρώση 
τά πορίσματά του) μπορεί νά χρησιμοποιήση τό 
ίδιο ύλικό άρκετές φορές.
Τό υλικό παραμένει άθικτο καί προσιτό, καί 
όποιεσδήποτε πρόσθετες μελέτες ή διπλοί έλεγχοι, 
γιά τήν έπαλήθευση νέων Ιδεών πού θά μπορούσαν 
νά έχουν προκόψει στό διάστημα τής έρευνας, είναι 
δυνατοί. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι συνήθως 
τό νομικό υλικό είναι δείκτης πράξεων πού ήσαν 
δυνατές ή πού πράγματι συνέβησαν.
Μ’ αυτόν τόν τρόπο τό νομικό υλικό συσχετίζεται 
μέ τή συμπεριφορά μάλλον παρά μέ τις άξιες καί 
τις διαθέσεις πού συνδέονται μέ τά νομικά προβλή­
ματα. Ό ένδιαφέρων αύτός σύνδεσμος καθιστά τό 
ύλικό ιδιαίτερα πολύτιμο, γιατί στις κοινωνικο- 
νομικές σπουδές έκεΐνο πού πράγματι μετράει είναι 
ή νομική συμπεριφορά αυτή καθ’ έαυτή.
Οί δικηγόροι (πού είναι προσανατολισμένοι στό 
καθήκον) βλέπουν τήν κοινωνική συμπεριφορά μέ 
τούς κανονιστικούς φακούς τής θέσεως, τών νομικών 
προηγουμένων ή τών διοικητικών άποφάσεων, καί 
ότανέρωτηθοΰν γιά τή νομική συμπεριφορά θά άνα- 
τρέξουν στό δίκαιο, όπως έμφανίζεται στά βιβλία, 
καί θά ένεργήσουν μέ βάση αύτό.
Συμφωνίες πού υποτίθεται ότι είναι συμβόλαια, 
διάφοροι τύποι άτύπων διαθηκών, σημειώσεις, έπι- 
στολές, στατιστικές, μηνύσεις, οικονομικά αρχεία, 
διοικητικά υπομνήματα, όλα αύτά είναι ύλικό πού 
συνήθως ό δικηγόρος, πού έχει είδικευθή στον 
κανονιστικό τρόπο σκέψεως, δέν αντιλαμβάνεται 
ότι αποτελεί πιθανή πηγή κωδικοποιημένης νομι­
κής γνώσεως.
'Όπως ό J. Górecki έχει καθαρά δείξει στις μελέ­
τες του γιά τό διαζύγιο, αύτό τό υλικό μπορεί νά εί­
ναι άνεκτίμητης άξίας.1 Στήν έρευνάτου τά τεκμή­
ριά του έφτασαν τόσο μακριά ώστε νά περιλάβουν 
χειρονομίες όπως οί ανοικτές ή οί κλειστές γροθιές. 
’Ακόμη μπόρεσε νά δείξη καθαρά ότι τό νομικό υλι­
κό πού συγκεντρώθηκε σέ περιπτώσεις φιλονικιών— 
έφ’ όσον τά συμπλεκόμενα άτομα έχουν τήν τάση νά 
αποκαλύπτουν όλα τά πιθανά αποδεικτικά στοιχεία 
γιά νά υποστηρίξουν τή θέση τους—δίνει μιά πιό 
πλήρη εικόνα τής ύπάρχουσας συζυγικής καταστά- 
σεως έξ αιτίας τής ποικιλίας τών αποδείξεων. Έξ 
άλλου, υλικό πού λαμβάνεται άπό μή συμπλεκόμενα 
άτομα πολύ συχνά δίνει μιά κατασκευασμένη ιστορία 
προετοιμασμένη γιά τόν δικαστή πού σ’ αυτή τήν 
περίπτωση δέν είναι ούτε πρόθυμος ούτε μπορεί νά 
έλέγξη. Τό καταγραφέν υλικό παραμένει στά αρχεία 
καί άργότερα, όταν ή πρώτη έντύπωση τής κάθε 
περιπτώσεως έχη έξαλειφθή, ή πιθανότητα τής «άπο- 
τιμήσεως» τής πειστικότητάς της βαθμιαία έξαφανί- 
ζεται. Μιά άλλη σοβαρή παράλειψη είναι ότι ένα 
μεγάλο μέρος γεγονότων νομικής υφής δέν προκαλεΐ 
τήν προσοχή τών νομικών ιδρυμάτων καί γι’ aòcò 
δέν καταγράφεται. Πολύ συχνά, αυτές οί πράξεις 
πού παραβιάζουν τόν νόμο κρύπτονται στά άρχεΐα 
τών νομικών ιδρυμάτων. ’Ακόμη καί τότε, μέρος μόνο 
αυτών αντιπροσωπεύει συμπεριφορά παραβιάσεως 
τού νόμου. Καί ακόμη, μιά ένδιαφέρουσα έρώτηση 
αφήνεται άναπάντητη ώς προς τό ποιό μέρος αύτοϋ 
τού τύπου τής συμπεριφοράς παραμένει έξω άπό τό 
καταγραφέν υλικό.
Γενικά, οί κοινωνικο-νομικές μελέτες άπαιτοΰν 
μιά συντονισμένη καί εύρεΐα χρήση διαφόρων τύπων 
έρευνητικών μεθόδων καί τεχνικών. ’Αλλά ή ανάλυση 
τού νομικού ύλικοΰ, πιό πολύ άπό κάθε άλλο τύπο 
ερευνητικής μεθόδου, απαιτεί συμπληρωματική μέ­
θοδο.
ή πειραματική μέθοδος
Παρ’ όλες τις έπικρατοΰσες γνώμες, ή πειραματική 
μέθοδος μπορεί νά έφαρμοσθή στήν άνίχνευση τής 
λειτουργικότητας τού δικαίου. "Αν καί ό έσκεμμένος 
πειραματισμός στή νομοθεσία, όπως έπί παραδεί- 
γματι τό νά προβή κανένας σέ κανονιστικές πράξεις 
γιά νά έπιτύχη μερικά γνωστικά άποτελέσματα, πα-
1. J. Górecki, «Divorce in Poland - A Socio-legal Study», 
A età Sociologica, No. 10, 1966.
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών
ραμένει αρκετά ασυνήθιστος, παρ’ δλα αυτά, τά σκό­
πιμα πειράματα είναι άρκετά συχνά,ιδιαίτερα όταν το 
δίκαιο χρησιμοποιήται σάν ένα όργανο διοικήσεως.
"Οπως ό συγγραφέας αύτής εδώ τής εργασίας πλη- 
ροφορήθηκε στήν Κίνα τό 1963,1 σ’εκείνη τή χώρα 
ψηφίσθηκε ενα δοκιμαστικό οικογενειακό δίκαιο 
μέ σκοπό την παρατήρηση των άποτελεσμάτων τοϋ 
νέου νομικού θεσπίσματος, τόν έλεγχό τους, τή βελ­
τίωση τοϋ δικαίου καί τήνάπόδοση στήν τελική μορ­
φή τοϋ δικαίου τής δεσμευτικής δυνάμεως τοϋ δι­
καίου τής πολιτείας.
Στήν Πολωνία τό 1960 ένας νέος θεσμός γιά τήν 
άπονομή τής δικαιοσύνης, τό δικαστήριο των εργα­
ζομένων (The Workers’ Courts), έτέθη σέ έφαρμογή 
(άρχισε σέ μιά έπαρχία καί άργότερα σταδιακά λει­
τούργησε σ’ όλη τή χώρα).2 Αύτά τά δικαστήρια, 
πού τά μέλη τους εκλέγονται άπό τούς εργαζομένους 
άνάμεσα στούς συναδέλφους τους, δέν άκολουθοϋν 
μιά προδιαγραμμένη τυπική διαδικασία, άλλά χρη­
σιμοποιούν κατ’ εξοχήν τήν πίεση τής «οίονεί κοινής 
γνώμης» μέσα στήν όμάδα.
Ή ιδέα πίσω άπ’ αυτό τό περιωρισμένο, σχεδόν 
φυσικό, πείραμα ήταν νά κερδηθή επαγγελματική 
εμπειρία γι’ αυτόν τόν νέο θεσμό (πού σύμφωνα 
μέ τό σοβιετικό πρότυπο θά μεγέθυνε τά όργανα τοΰ 
τυπικοϋ καί συγχρόνως τοϋ άτυπου ελέγχου τής 
συμπεριφοράς των κοινωνικών ομάδων, ιδίως εκεί­
νων πού καταπατούν τόν νόμο). Τό 1965 ένας νέος 
νόμος ψηφίσθηκε στήν Πολωνία πού έδινε τήν ύπο- 
στήριξη τοϋ έπισήμου δικαίου στά δικαστήρια τών 
έργαζομένων.
’Αξιοσημείωτο είναι ότι ή επαγγελματική πείρα 
τών δικαστών, τών δικηγόρων, τών εισαγγελέων, τών 
έπιτρόπων, τών νομοθετών στά χαμηλά στρώματα 
έλήφθη προσεκτικά ύπ’ όψη. Παρ’ όλα αύτά ή κοινω­
νιολογική μελέτη, πού παράλληλα έπρεπε νά γίνη, 
δέν έγινε, προφανώς διότι ή συνήθεια τής συσκέψεως 
μέ έμπειρους τών κοινωνικών έπιστημών δέν έχει 
άκόμη άναγνωρισθή σάν πλήρης νόμιμη διαδικασία.
Παρ’ όλες όμως τις περιωρισμένες δυνατότητες, ή 
πειραματική μέθοδος θά μπορούσε νά χρησιμοποιη- 
θή γιά τή μελέτη τοϋ έν Ισχύι νόμου έξ αιτίας τής δε­
σμευτικής άξίας τής ισότητας ενώπιον τοΰ νόμου. 
Πράγματι, αύτή ή μέθοδος έχει μιά τεράστια δυνα­
τότητα μέ τό νά άποτολμήση τήν είσοδο στήν πιο 
καίρια περιοχή τών νομικών έπιστημών: τήν άνίχνευ- 
ση τοΰ δεσμοϋ μεταξύ νομικών άξιών πού έχουν έκ- 
φρασθή ή έξωτερικευθή καί τής νομικής συμπερι­
φοράς. Ή γνώση τών συνθηκών πού κάνουν τούς 
δεσμούς άνάμεσα στις νομικές άξίες καί τή νομική 
συμπεριφορά στερεούς ή χαλαρούς είναι σχεδόν 
άγνωστη.
1. Συνομιλία τό 1963 μέ ένα ύποδιευθυντή τοϋ νομοθε- 
τικοϋ τμήματος τής Κινεζικής Βουλής.
2. A. Podgórecki, «Worker Courts» εις Sociology of Law,
V. Albert (ed.), London, 1969.
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ή μέθοδος τοϋ ερωτηματολογίου καί τής ουνεντεύξεως
Ή μέθοδος τής συνεντεύξεως συνίσταται σέ μιά 
κατευθυνόμενη συζήτηση σύμφωνα μέ έναπροκαθω- 
ρισμένο σχέδιο νόμου πού έχει σχεδιασθή γιά νά 
δώση πληροφορίες γιά γεγονότα, γνώμες ή κρίσεις. 
Αύτή ή διαδικασία έπιτρέπει όχι μόνο μιά διαπροσω­
πική έπαφή άνάμεσα στον συνεντευκτή καί τόν έρω- 
τώμενο, άλλά καί πρόσθετες σέ βάθος έρωτήσεις 
επί ένός σημείου, δομημένες καί ζυγισμένες- έπί- 
σης παρέχει τή δυνατότητα έλέγχου τής περι- 
στάσεως κατά τήν όποία γίνονται οί δηλώσεις. 
’Επί πλέον, ή συζήτηση επιτρέπει σέ κάποιον νά 
έκτιμήση μέχρι ποιοϋ βαθμού ό έρωτώμενος σχετί­
ζεται μέ τό πρόβλημα γιά τό όποιο έρωτάται. Τέλος, 
βοηθάει στήν κατανόηση νέων προβλημάτων πού 
ίσως είχαν περάσει άπαρατήρητα καί στή συμπλή­
ρωση τοΰ σχεδίου νόμου κατά τή διάρκεια τής έρευ­
νας. Τό ερωτηματολόγιο είναι μία μέθοδος πολύ λι- 
γώτερο πολύμορφη. Στηρίζεται βασικά σέ «κλειστές» 
έρωτήσεις καί προσφέρει ένα κατάλογο έτοίμων, έ- 
ναλλακτικών άπαντήσεων, πού εύκολα συγκρίνονται.
Ή μέθοδος τής κοινής γνώμης θεωρείται μερικές 
φορές χωριστή έξ αιτίας τής υποτιθέμενης σημα­
σίας τής έρωτήσεως πού έρευνοΰμε άν καί άπό μιά 
αυστηρά μεθοδολογική άποψη είναι συνέντευξη, 
έρωτηματολόγιο ή συνδυασμός τών δύο. Οί μέθο­
δοι αύτές μποροΰν νά έφαρμοσθοΰν πάνω άπ’ δλα 
στήν μελέτη νομικών διαθέσεων καί στήν καλού­
μενη νομική ένημερότητα μιας κοινωνίας. Γνωρί­
ζουμε ότι τό δεσμευτικό δίκαιο δέν είναι πάντοτε 
γνωστό στις λεπτομέρειές του άπό όλους καί δέν 
γίνεται άποδεκτό άπό όλόκληρη τήν κοινωνία. 
Γνωρίζουμε έπίσης ότι τό έπίσημο δίκαιο μπορεί 
μερικές φορές νά βρίσκεται σέ σύγκρουση μέ τό νο­
μικό συναίσθημα μιας κοινωνίας ή όμάδων αύτής. 
Αύτά τά φαινόμενα είχαν μέχρι πρόσφατα έρευνηθή 
σχετικά λίγο καί ύπάρχει μιά έπιτακτική άνάγκη 
νά πληρωθή αυτό τό κενό τής γνώσεώς μας.
Οί μέθοδοι αύτές φαίνεται ότι είναι πολύ χρήσιμες 
γιά τή μελέτη τοΰ προβλήματος τής παραδοχής τοΰ 
νόμου, ιδίως άν διαχωρίσουμε τρία τουλάχιστον έπί- 
πεδα παραδοχής τοϋ νόμου καί τών βασικών ήθικών 
κανόνων: 1) ’Επιφανειακή άποδοχή (έντελώς έπι- 
φανειακή υποστήριξη ώρισμένων άξιών πού πολλές 
φορές έκτρέπονται γιά νά ικανοποιήσουν κοινωνικές 
προσδοκίες. 2) ’Εσωτερική άποδοχή (δέσμευση άπό 
έσωτερικές άξίες πού πολλές φορές δέν έχουν έκ- 
φρασθή έξωτερικά, π.χ. σέ περιπτώσεις όπου οί άξί­
ες θά μπορούσαν νά θεωρηθούν ότι άποκλίνουν ή 
όπου υπάρχει μιά δέσμευση άπό άξίες πού δέν είναι 
τόσο ισχυρή γιά νά είναι ό φορέας άντίστοιχης συμ­
περιφοράς). 3) Συμπεριφορά πού είναι συνεπής προς 
τις άξίες.3
3. Ζ. Sufin, Kultura Pracy, Warszawa, 1968, 172.
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εμπειρική κοινωνιολογία του δικαίου
Ή μέθοδος του ερωτηματολογίου καί τής συνεν- 
τεύξεως για τον δικηγόρο μέ εκπαίδευση στον κα­
νονιστικό τρόπο σκέψεως είναι παράδοξη. Γι’ 
αυτόν ό νόμος πού ψηφίσθηκε νόμιμα ισχύει καί έχει 
δεσμευτική δύναμη· άν δέν έχη νόμιμα έκδοθή δέν 
εχει δεσμευτική δύναμη. Γιά τόν δικηγόρο αυτόν ή 
μόνη σχετική έρώτηση είναι: ό έξεταζόμενος νόμος 
είναι υποχρεωτικός ή όχι;
Έτσι ή σημερινή παραλλαγή τής Νομικής Επι­
στήμης σχεδόν δέν μπορεί να συλλάβη τά πραγμα­
τικά κοινωνικο-νομικά, ας άφήσουμε κατά μέρος 
τά κανονιστικά, προβλήματα. Γιά τόν δικηγόρο πού 
εχει έκπαιδευθή στον κανονιστικό τρόπο σκέψεως 
ό έπίσημος δεσμευτικός νόμος πρέπει νά γίνη απο­
δεκτός καί γιά νά γίνη αποδεκτός πρέπει νά είναι 
σεβαστός. "Αν ό νόμος δέν γίνη αποδεκτός καί παρα- 
βαίνεται, ό παραβάτης νά τιμωρήται. Αύτό δέν είναι 
μόνο τόσο άπλό γιά νά είναι άληθινό, είναι έπίσης 
πολύ άπλό γιά νά είναι ένα λειτουργικό μοντέλο.
Τό μέγεθος τής παραδοχής τού νόμου, ή σχέση 
άνάμεσα στούς νομικούς κανόνες καί τις ήθικές 
αξίες, εκλογικεύσεις υπέρ καί έναντίον τού νόμου, 
άρκετά αόρατοι παράγοντες, όπως π.χ. κύριες ή 
δευτερεύουσες διαθέσεις, ατομικοί ή κοινωνικοί 
ήθικοί προσανατολισμοί, κατευθύνσεις δεσμών, κά­
νουν τήν κατάσταση πιό περίπλοκη άπό δ,τι περι- 
γράφεται άπό τή σημερινή Νομική ’Επιστήμη. Ή 
ανεπάρκεια τών παραδοσιακών μεθόδων πού χρησι­
μοποιούνται στή Νομική Επιστήμη είναι μερικώς 
υπεύθυνη γιά τή στενοκέφαλη άποψη.
Οί μέθοδοι τής συνεντεύξεως καί τού έρωτηματο- 
λογίου, όταν χρησιμοποιούνται άποτελεσματικά, 
μπορούν νά έπιτύχουν μιά πιό μεγάλη αναγνώριση 
τών πολλών διακλαδώσεων τού δεδομένου νομικού 
συστήματος. Μπορούν έπίσης νά ρίξουν φως στήν 
μοναδικότητα κάθε νομικού συστήματος. "Ως ενα 
σημείο, θά μπορούσαν νά ερευνήσουν τό πιό κρίσι­
μο πρόβλημα τών κοινωνικο-νομικών μελετών: 
δηλαδή τόν δεσμό άνάμεσα στις έκφρασθεΐσες ά­
ξιες καί τις άλλες τής πραγματικής συμπεριφοράς 
πού άναφέρεται στούς νομικούς κανόνες. Παρ’ όλα 
αύτά, γιά νά μελετήση κανένας αύτό τό ειδικό πρό­
βλημα, άλλες μέθοδοι πρέπει νά χρησιμοποιηθούν 
σάν βασικά έργαλεϊα έρευνας.
ή συγκριτική μέθοδος
Ή συγκριτική μέθοδος θά μπορούσε νά λάβη 
υπ’ όψη μερικούς τύπους, επιταγές ή κανόνες πού 
υπάρχουν σ’ ένα λογικό σύστημα καί νά συγκρίνη 
αύτά μέ όμοια στοιχεία σ’ άλλα νομικά συστήματα. 
ΟΕ πιθανές όμοιότητες τών τύπων, στά διάφορα συ­
στήματα, οί λίγο-πολύ βασικές άντιφάσείς άνάμεσά 
τους θά μπορούσαν νά όδηγήσουν σέ μιά μεγάλη 
θεώρηση. ’Αλλά αυτές οί θεωρήσεις θά μείνουν ώς 
έχουν, έκτος άν τά κοινωνικά υπόβαθρα τών νομικών
συστημάτων συγκριθοΰν καί ή μοναδικότητα τών 
έξεταζομένων συστημάτων ληφθή ύπ’ όψη. Παρ’ 
όλα αύτά, μέχρι πρόσφατα ή συγκριτική μέθοδος 
ήσχολεΐτο μόνον μέ συγκρίσεις ώρισμένων στοι­
χείων ένός νομικού συστήματος μέ ώρισμένα στοι­
χεία ένός άλλου νομικού συστήματος. Είναι φανερό 
ότι αυτός ό τύπος τής παραδοσιακής μεθόδου είναι 
πολύ περιορισμένος.
’Άν ή συγκριτική μέθοδος μελέτης τών νομικών 
τύπων καί συστημάτων πρόκειται νά περιλάβη με­
λέτες τού κοινωνικού περιβάλλοντος, τότε ή μέθο­
δος πρέπει νά έρευνα τις άξιες καί τις διαθέσεις πού 
έμμένουν πίσω άπ’ αυτούς τούς τύπους καί τά νομικά 
συστήματα. Σ’ αυτή τήν περίπτωση, ποιά είναι ή 
διαφορά άνάμεσα σ’ αυτή τήν ειδική μέθοδο καί τή 
μέθοδο τού έρωτηματολογίου καί τής συνεντεύξεως; 
Άπό μιά μεθοδολογική άποψη ή διαφορά δέν είναι 
βασική. Ή συγκριτική μέθοδος διακρίνεται άπό άλ­
λες μεθόδους έξ αιτίας τού πρακτικού της ένδιαφέ- 
ροντος. Συγκριτικές μελέτες ενός a priori συγκεν­
τρωτικού είδους μπορούν ν’ άντιταθούν στις τμη­
ματικές.
Ή a priori συγκεντρωτική μελέτη συνίσταται 
στήν υιοθέτηση, άπό πρίν, μερικών έρευνητικών 
έννοιών. Τό άπόθεμα τών γνώσεων πού άποκτήθη- 
καν μέχρι στιγμής άποτελεΐ τή βάση γιά τόν καθο­
ρισμό τών διαφόρων κοινωνικών συστημάτων πού 
θά μελετηθούν μέ τή συγκριτική μέθοδο καί γιά 
τήν προσαρμογή, μέ βάση γενικές a priori ύποθέσεις, 
τών λεπτομερειακών υποθέσεων πού πρέπει νά έπα- 
ληθευθούν στά δεδομένα κοινωνικά συστήματα. 
Πρέπει νά σημειωθή άπό τήν άρχή ότι αύτός ό τύ­
πος μελέτης ένέχει ένα σημαντικό κίνδυνο λάθους. 
Δηλαδή, οί μελέτες αυτές μπορούν νά άποδείξουν ότι 
τά έξεταζόμενα κοινωνικά συστήματα δέν είναι συγ­
κρίσιμα μέ βάση τις υποθέσεις πού γενικά έχουν 
υίοθετηθή· ποικίλοι πρόσθετοι παράγοντες πού παρε- 
λείφθησαν στά άρχικά στάδια τής έρευνας παίζουν 
ένα βασικό ρόλο, καί ή έρευνα πού έχει κιόλας πρα- 
γματοποιηθή ή οί υποθέσεις πού έχουν μορφοποιη- 
θή δέν επιτρέπουν τήν κατανόηση αύτών τών παρα­
γόντων. ’Ακόμη, μπορεί νά άποδειχθή ότι διάφορες 
οργανωτικές σκέψεις είναι στήν πραγματικότητα 
μεθοδολογικά προβλήματα πού είναι δύσκολο νά 
ύπερπηδηθοΰν. Τά άποτελέσματα τών έπιδιώξεων 
πού βασίζονται στις a priori έννοιες είναι γενικά 
καί δέν άποδίδουν ίκανοποιητικώς ενδιαφέροντα 
στοιχεία γιά τήν άνάλυση τών σχετικών κοινωνικών 
συστημάτων.
Αύτές οί μεθοδολογικές δυσκολίες μπορούν νά 
πολλαπλασιασθοΰν μέ ένα πρόσθετο σημαντικό πα­
ράγοντα. Μέχρι στιγμής, καμμιά ευθεία άπάντηση 
δέν έχει δοθή στήν έρώτηση άν καί κατά πόσο οί 
συγκριτικές μελέτες (άνεξάρτητες άπό εκείνες πού 
χρησιμοποιούν συγκριτικές όμάδες έλέγχου, πέρα 
άπό κατάλληλη άνίχνευση) περιλαμβάνουν έρωτή-
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών
σεις ανάμεσα στά διάφορα κοινωνικά συστήματα 
πού καθωρίσθηκαν άπό διάφορες έθνότητες.Υπάρχει 
έπίσης ή πιθανότητα έκτελέσεως συγκριτικών με­
λετών διαφόρων συστημάτων καί συγκρίσεως τών 
άποτελεσμάτων μέ εκείνα τών έρευνών τών υποσυ­
στημάτων. "Έτσι, ή ερευνά γιά τη λειτουργία διαφό­
ρων νομικών συστημάτων θά μπορούσε νά συγκριθή 
μέ τήν έργασία διαφόρων φιλο-καί άντι-νομίμων πο­
λιτισμικών ύποσυστημάτων πού λειτουργούν έντός 
τού πλέγματος ένός δεδομένου κοινωνικού συ­
στήματος. Αύτό σημαίνει ότι στις συγκριτικές με­
λέτες δέν ύπάρχει τέλος τών μεθοδολογικών δυσκο­
λιών διότι, κατά τή μελέτη τών διαφόρων κοινωνι­
κών συστημάτων, μπορεί νά παίρνωνται σάν έξαρ- 
τημένες μεταβλητές (δηλαδή εκείνα τά στοιχεία πού 
έπηρεάζονται άπό άλλους παράγοντες) ομοιογενείς ή 
έτερογενεϊς έξαρτημένες μεταβλητές. Τό νομικό σύ­
στημα είναι μιά όμοιογενής μεταβλητή, διότι κατά 
κανόνα ένα ώρισμένο κοινωνικό σύστημα δημιουργεί 
τό κατάλληλό του τυπικό σύστημα, δηλαδή τό νομι­
κό. Συγχρόνως τά άνάλογα κοινωνικά συστήματα 
(όπως τά έθνη) δημιουργούν τόν ειδικό έθνικό χα­
ρακτήρα, μοναδικό στή σύνθεση τών ειδικών του 
χαρακτηριστικών πού έχουν διαμορφωθή άπό ιστο­
ρικούς, παραδοσιακούς, κοινωνικούς, πολιτικούς καί 
οικονομικούς παράγοντες.
Συγκριτικές μελέτες τέτοιων παραγόντων, όπως ή 
οικογένεια, ή έργασία, ή τοπική εξουσία καί ό χρό­
νος τής σχόλης, δέν βρίσκονται σέ μιά θέση—άπό 
μιά μεθοδολογική άποψη—έξ 'ίσου πλεονεκτική 
μέ τήν άντίστοιχη ερευνά γιά τό δίκαιο. "Έτσι, π.χ., 
τά πρότυπα τής οικογένειας σχηματίζονται διαφο­
ρετικά κάτω άπό ποικίλα κοινωνικά συστήματα. 
Αύτό όφείλεται όχι μόνο στή διαφορά τών συστημά­
των μέσα στά όποια μιά οικογένεια λειτουργεί, 
άλλά έπίσης σ’ ένα άριθμό πρόσθετων παραγόντων 
όπως οί οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, 
καί άλλες καταστάσεις.
Έδώ πρέπει νά άναφερθή ή συγκριτική θεωρητική 
καί διαγνωστική έρευνα. Ό πρώτος τύπος σκοπεύει 
νά καθορίση τήν άνομοιότητα τών διαφόρων χαρα­
κτηριστικών, όπως π.χ. οί οικογένειες,"οί τρόποι χρη- 
σιμοποιήσεως τού έλεύθερου χρόνου, ό ρόλος τής 
τοπικής έξουσίας μέσα στις διάφορες κοινωνίες, 
κτλ. Πέρα όμως απ’ αύτά, δέν άποφασίζεται τίποτε 
άλλο· άπλώς έπιβεβαιώνεται ότι κάτω άπό ένα ώρι­
σμένο κοινωνικό σύστημα υπάρχουν μονογαμικές 
οικογένειες, ένώ κάτω άπό ένα διαφορετικό σύστημα, 
οί πολυγαμικές οικογένειες κυριαρχούν.
Ή διαφορά άνάμεσα στή συγκριτική διαγνωστι­
κή καί τή θεωρητική έρευνα συνίσταται στό ότι 
ή τελευταία περικλείει—έκτος άπό τή διαμόρφωση 
διαγνωστικών προτάσεων όπως αυτές πού άναφέρθη- 
καν—μιά προσπάθεια νά έπαληθευθοΰν όριστικές 
άλληλοσυσχετίσεις. "Οπως έχει καταδειχθή, έπαλή- 
θευση τών θεωρητικών συσχετίσεων διαφόρου βα-
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Ομοΰ είναι πιθανή μόνο όταν οί έξεταζόμενες μετα­
βλητές είναι όμοιογενοϋς φύσεως. Καί άφοΰ τό 
νομικό σύστημα καί τά στοιχεία του χαρακτηρίζον­
ται άκριβώς άπό τήν όμοιογένεια, πού είναι άναπό- 
φευκτη στή συγκριτική θεωρητική έρευνα, οί συγ­
κριτικές μελέτες τών νομικών συστημάτων είναι 
ιδιαίτερα πολύτιμες, όπως έκεΐνες πού όχι μόνο είναι 
σέ θέση νά προμηθεύσουν διαγνωστικά δεδομένα, 
άλλά έπίσης νά διατυπώσουν κατάλληλες ύποθέ- 
σεις πού άναφέρονται σέ γενικές κανονικότητες.
'Ο τμηματικός τύπος έρευνας τείνει νά άποφύγη 
τούς περιορισμούς μιας a priori, συγκεντρωτικού 
τύπου έρευνας. "Ετσι ή έρευνα τού τύπου αύτοΰ πού 
έπωφελεΐται καί καθοδηγείται άπό προγενέστερες με­
λέτες χρησιμοποιεί μιά μέθοδο πού έχει δύο φάσεις.
Στήν πρώτη φάση οί μελέτες άναλύουν τήν έφαρ- 
μογή ειδικών νομικών έννοιών σέ σχέση προς τά 
υπόβαθρα τών ίδικών τους κοινωνικών συστημάτων. 
Σ’ αύτό τό πρώτο έπίπεδο, ή προσοχή συγκεντρώνε­
ται στά άκόλουθα θέματα: άνάλυση όμοιων έργασιών 
διαφόρων νομικών έννοιών κάτω άπό παρόμοια 
κοινωνικά συστήματα- άνάλυση πιθανών περιπτώ­
σεων όμοιων λειτουργιών διαφόρων νομικών έν- 
νοιών κάτω άπό διάφορα κοινωνικά συστήματα. 
Ή πείρα πού έχει άποκτηθή άπό τό πρώτο στάδιο 
συντελεί στήν προπαρασκευή κοινών συνθετικών έ- 
ρευνητικών οργάνων (ερωτηματολογίων, μιας ειδικής 
ομάδας διαδικασιών πού χρησιμοποιούν συμπληρω­
ματικές στατιστικές τεχνικές, τρόπων κωδικοποιή- 
σεως τών δεδομένων, κτλ.) πού θά έπιτρέψουν τήν 
προπαρασκευή γιά τό δεύτερο έπίπεδο.
Στό δεύτερο επίπεδο έρευνας, διάφορα νομικά συ­
στήματα μπορούν νά συγκριθοΰν κατά ένα μεθοδο­
λογικό τρόπο πού λαμβάνει υπ’ όψη τόν ειδικό τους 
χαρακτήρα (προερχόμενο π.χ. άπό ιστορική παρα­
δοσιακή κατάσταση), τήν κοινότητά τους μέ άλλους 
(πού οφείλεται π.χ. στούς πολιτικούς δεσμούς μέ τά 
σοσιαλιστικά κράτη) ή τήν πιθανή κοινότητα τών 
νομικών έννοιών ή νομικών τύπων—ύπερτάτων στά 
άντίστοιχα κοινωνικά συστήματα. (Μπορεί νά μήν 
ύπάρχη τέτοια κοινωνία έκτος άπ’αύτή σέ ζητήματα 
μικρότερης κοινωνικής σπουδαιότητας, όπως ή 
άπαγόρευση τής αιμομιξίας, άν καί μερικές ένοποι- 
ούσες τάσεις πού υπάρχουν σέ τέτοιες κοινωνίες 
πρέπει νά παρατηρούνται, όπως π.χ. ή διακήρυξη 
τών δικαιωμάτων τού άνθρώπου.)
Γιά νά γίνη πιό κατανοητό τό θέμα, θά άποδειχθή 
διά τής έφαρμογής ότι ή μέθοδος αύτή έχει χρησι­
μεύσει. Στή συνέχεια θά δοθούν μερικές ύποθέσεις 
πού προσπαθούν νά γενικεύσουν τά ευρήματα άπό 
μελέτες πού έγιναν στήν Πολωνία1, Δανία,2
1. A. Podgórecki, J. Kurczew ski, J. Kwas niewski, M. Kos, 
Poglady Spoleczen stwa Polskiego na Moralnose i Prawo, 
Ksioika i Wiedza, Warszawa, 1971.
2. B. Kutchinsky, Knowledge and Attitudes Regarding 
Law and Law Breaking, Washington, 1972 (mimeo).
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εμπειρική κοινωνιολογία του δικαίου
'Ολλανδία καί Βέλγιο,1 Φινλανδία,2 καί Δυτική 
Γερμανία.3
1) Οί έλεγκτές του νόμου (όλοι εκείνοι οί πράκτο­
ρες των κοινωνικών καί νομικών συστημάτων 
πού θεωρούνται ότι, σύμφωνα μέ τή θέση τους, 
έφαρμόζουν τον νόμο) είναι πιό ανεκτικοί στις 
παραβάσεις τών βασικών κοινωνικών κανόνων 
συνυπάρξεως (τών βασικών τύπων πού ισχύουν 
στις μικρές κοινωνικές ομάδες) άπό τόν μέσο 
δρο τού πληθυσμού.
"Ετσι, δικαστές στήν Πολωνία καί τή Φινλανδία 
καί οικονομικοί έπιθεωρητές στήν 'Ολλανδία γε­
νικά έπιδεικνύουν πιό μεγάλη ανοχή στό νά καταδι­
κάζουν τήν παράβαση τών βασικών κοινωνικών τύ­
πων άπό δ,τι τού κοινού. "Ισως άναγνωρίζουν πιό 
καλά τήν απατηλή φύση τής ακαμψίας ως μέσου κοι­
νωνικής λειτουργίας.
2) Ό μέσος άνθρωπος καταδικάζει τήν παράβαση 
τών βασικών κανόνων συνυπάρξεως σέ βαθμό 
κάπως πιό μεγάλο άπό δ,τι οί υπότροποι έγκλη- 
ματίες.4
Δεδομένα άπό τή Δανία καί τήν Πολωνία έπιβε- 
βαιώνουν αύτή τήν υπόθεση. Αύτή ή καταδίκη άν- 
τανακλά άξιες πού έκφράζουν νόμιμες άξιες άλλά 
καί πού είναι νόμιμες αξίες. ’Αλλά δέν είναι και’ 
ανάγκη οί άξίες πού είναι φορείς τής συμπερι­
φοράς.
3) Οί έλεγκτές τού νόμου πάντοτε καταδικάζουν 
παραβάσεις κανόνων πού άναφέρονται σέ διοικη­
τικές καί διαδικασιακές υποθέσεις περισσότερο 
άπό τόν μέσο πληθυσμό. Οί παραβάτες τού νόμου 
είναι πάντοτε πιό άνεκτικοί σ’ αυτά τά θέματα.
Δεδομένα άπό τή Δανία καί τήν 'Ολλανδία ύπο- 
στηρίζουν αυτήν τή θέση. Ή πιό ισχυρή καταδίκη 
τών παραβάσεων τής διαδικασίας συνδέεται πιθανόν 
μέ έπαγγελματικές προκαταλήψεις τών ελεγκτών 
τού νόμου (ή προηγούμενη αντίφαση ανάμεσα στις 
μελέτες στή Δανία καί Πολωνία καί στήν Ελλάδα 
καί ’Αμερική μπορεί νά όφείλεται στήν άπουσία ενός 
καθαρού διαχωρισμού άνάμεσα στούς βασικούς κα­
νόνες συνυπάρξεως καί στούς κανόνες τής διαδικα­
σίας).
1. J. Van Houtte, P. Vinke, Attitudes Governing the Accep­
tance of Legislation among Various Population Groups (mi- 
meo), Nordwijk, 1972.
2. K. Mäkelä, «Public Sense of Justice and Judicial Practice», 
Acta Sociologica, No. 10, Copenhagen, 1966.
3. W. Kaupen, Knowledge and Opinion of Law and Legal 
Institutions, Köln, 1970 (mimeo).
4. Δεδομένα άπό τήν ’Αμερική καί τήν 'Ελλάδα (W. Reck­
less and A. Mylonas) δέν ύποστηρίζουν αύτήν τή γενικοποίη- 
ση (σύμφωνα μέ αύτές τις μελέτες ή διαφορά είναι άρκετά 
ούσιώδτις). Έν τούτοις αύτή ή μελέτη έξήτασε τό πρόβλημα 
άπό διαφορετική γωνιά: ή μελέτη άνίχνευσε κυρίως τις στάσεις 
(διαθέσεις) γιά τις κυρώσεις καί τούς παράγοντες τών κυρώ­
σεων. Αύτή είναι ή αιτία γιά τήν άσυμφωνία τών ευρημάτων. 
A. D. Mylonas, W. C. Reckless, «Attitudes toward Law En­
forcement in Greece and the United States», είς Journal 
of Research in Crime and Delinquency, Janug 1968.
4) Ή νόμιμη καταδίκη προκαλεΐ τήν ήθική κατα­
δίκη.
Δεδομένα άπό τήν Πολωνία (πού υποστηρίζονται 
καί άπό τήν 'Ολλανδία, δχι όμως καί άπό τή Δυτι­
κή Γερμανία) ενισχύουν αύτήν τή θέση. 'Η νόμι­
μη καταδίκη τής συμπεριφοράς κατά τήν παράβα­
ση τών κανόνων τής διαδικασίας έχει σάν αντίδρα­
ση τήν υιοθέτηση αυτών ακριβώς τών τύπων συμπε­
ριφοράς· αυτό έπίσης εφαρμόζεται στήν περίπτωση 
τής ήθικής καταδίκης. Φαίνεται ότι είναι μιά «δευ- 
τερεύουσα καταδίκη», δηλαδή δέν συνδέεται κατ’ευ­
θείαν μέ τή συμπεριφορά μέ τήν όποια άσχολεϊται, 
άλλά μέ τό γεγονός ότι ή νόμιμη τάξη καί ή δομή της 
έχουν άποδιοργανωθή.
5) Όσο ύψηλότερο είναι τό μορφωτικό έπίπεδο 
τών έρωτωμένων, τόσο ισχυρότερη είναι ή τάση 
γιά ανοχή καί ή συμπάθεια γιά έπανεκπαίδευση 
σάν μιά αναγνωρισμένη βασική λειτουργία τι­
μωριών.
Ή ύψηλότερη σχετικά εκπαίδευση (καί έπίσης ή 
σχετικά ύψηλότερη κοινωνική θέση) φαίνεται ότι 
συνδέεται μέ μιά πιό επιεική στάση προς όλες 
τις παραβάσεις τών βασικών κανόνων τής κοινωνι­
κής συνυπάρξεως. Δεδομένα άπό τά Σκανδιναβικά 
κράτη καί άπό τήν Πολωνία έπιβεβαιώνουν αυτό 
τό γενικό συμπέρασμα. Καί άκόμη, οί καλύτερα έκ- 
παιδευμένοι έχουν μιά σαφή τάση νά δέχωνται, σάν 
έκλογίκευση γιά τις ποινικές κυρώσεις, τήν έπανεκ­
παίδευση παρά τήν απομόνωση, τήν προληπτική 
σύλληψη, παρά τήν αντεκδίκηση.
Τά ευρήματα πού άνεφέρθησαν πρέπει νά θεωρούν­
ται στό παρόν στάδιο τής εμπειρικής Κοινωνιολο- 
γίας τού Δικαίου σάν δοκιμαστικά καί προκαταρκτι­
κά. Πρέπει νά μελετηθούν περισσότερο. Παρ’ όλα 
αυτά προσφέρουν μιά έμπειρική αφετηρία.
βασικά προβλήματα τής κοινωνιολογίας τού δικαίου
Μέ τέτοιο «όπλοστάσιο» μεθόδων διαθέσιμο τώρα 
γιά τή μελέτη τής Κοινωνιολογίας τού Δικαίου, 
τί είδος προβλημάτων πρέπει νά θεωρηθή σάν στό­
χος γιά πιθανές έρευνες; Υπάρχουν τρεις τουλάχι­
στον περιοχές «άντανακλάσεως» καί άνιχνεύσεως 
πού πρέπει νά χρησιμοποιηθούν σάν τό κύριο πεδίο 
τών κοινωνικο-νομικών μελετών.
1. ’Ερωτήσεις πού έχουν συσσωρευθή άπό μιά θεω­
ρητική κληρονομιά.
2. Προβλήματα πού άναφέρονται στήν άποτελεσμα- 
τικότητα τού δικαίου.
3. Προβλήματα πού άναφέρονται στά νομοθετικά 
καθήκοντα.
Τό δεύτερο καί τό τρίτο πρόβλημα ανήκουν στήν 
εύρύτερη περιοχή τού θεωρητικού συλλογισμού πού 
πεοιεγράφη ώς κοινωνική λειτουργική διά μέσου 
τού δικαίου ή τής έννόμου πολιτικής. Προβλήματα 
πού συνδέονται μέ τή θεωρητική κληρονομιά είναι
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τά πιο σύνθετα. Δημιουργούν ένα απόθεμα έκλεκτι- 
κής συνθέσεως ερωτήσεων μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρον, 
σοβαρών προβλημάτων, ιδεών πού πρέπει νά μετα- 
φράζωνται σέ μια λειτουργική καί έμπειρική γλώσσα/ 
έννοιες πού πρέπει νά άπορρίπτωνται σαν πολύ άφη- 
ρημένες για τήν έρευνα- έννοιες πού έκφράζουν αξίες 
καί, τελικά, λογικές προτάσεις πού άπολαβαίνουν τή 
νομιμότητα ενός μακροΰ παρελθόντος, αλλά είναι 
μιά σημασιολογική ποικιλία. Ένας κατάλογος 
αυτών τών προβλημάτων θά περιέκλειε: νομικούς τύ­
πους, ήθικούς τύπους, νομιμότητα, τό φυσικό δί­
καιο, τό έπίσημο δίκαιο, τήν Πολιτεία, τήν δικαιο­
σύνη, τήν ορθότητα, τις νομικές κυρώσεις, στοιχεία 
κοινωνικού ελέγχου, τή συμμόρφωση, τήν άπόκλι- 
ση, τό γόητρο τού δικαίου, τά ήθικά συστήματα, τά 
νομικά συστήματα, τή νομική λογική.
Όλα αύτά τά προβλήματα έπρεπε,έπειτα από προσ­
εκτική έννοιολογική άνάλυση, νά μεταφράζονται 
στή λειτουργική καί εμπειρική γλώσσα, «άποτιμω- 
μένη» άπό τήν άποψη τής ύπάρχουσας γνώσεως, καί 
νά προετοιμάζονται, εάν είναι άναγκαΐο, γιά έμπει- 
ρική διεπιστημονική δοκιμή.
Αύτή ή πρόοδος άπό τό άφηρημένο στό εμπειρικό 
πεδίο τού συλλογισμού στή Νομική Επιστήμη καί 
τήν Κοινωνιολογία τού Δικαίου όδηγεί σέ πρόσθετα 
μετα-προβλήματα. "Αν τό καλούμενο έπίσημο (ή 
θετικό) δίκαιο είναι ενα θέμα περιορισμένο γιά 
τή διατύπωση καταλλήλων θεωριών (γιατί αύτή ή 
έννοια παραλείπει τό ένστικτώδες, ζωντανό δίκαιο) 
καί άν ή Εγκληματολογία δέν φαίνεται νά είναι 
μιά αρκετά αξιόπιστη βάση γιά κατάλληλες θεωρίες 
(γιατί τό πεδίο τής Εγκληματολογίας καθορίζεται 
άπό τό περιεχόμενο τού έγκληματολογικοΰ δικαίου 
πού άλλάζει συνέχεια), τότε ίσως ή θεωρητική κατα­
νόηση τής Νομικής Επιστήμης, τής Κοινωνιολογίας 
τού Δικαίου καί τής Εγκληματολογίας πρέπει νά 
άνασχηματισθή. Τότε ή Κοινωνιολογία τής συμμορ- 
φώσεως καί τής άποκλίσεως θά έθεωρεΐτο ότι είναι 
τό κατάλληλο θέμα γιά κατάλληλες θεωρίες, άπό 
τή θεωρητική άποψη, ένώ ή Κοινωνιολογία τού 
Δικαίου ή ή Εγκληματολογία θά μπορούσαν νά 
περιορίζωνται στό περιεχόμενο τού νόμου πού 
μπορεί ν’ άλλάξη πεδίο δράσεως. Ή Νομική ’Επι­
στήμη θά μπορούσε τότε νά παίξη τόν ρόλο μιας 
άποθήκης έτερογενών προβλημάτων πού είναι συσ- 
σωρευμένα λόγφ πολλών αιτιών μερικά άπ’ αύτά 
είναι αρκετά σημαντικά καί περιμένουν θεωρητική 
κάθαρση.
Στις έρωτήσεις πού άναφέρονται στήν άποτελεσμα- 
τικότητα τού δικαίου δέν είναι εύκολο νά δοθή απάν­
τηση. Πρώτα άπ’ όλα, ύπάρχει μιά δυνατή άνάγκη 
γιά μιά πλήρη άναγνώριση τών περιορισμών τής 
χρήσεως τού νόμου σαν όργάνου πιθανής κοινωνι­
κής αλλαγής. Οί δύο θεωρίες τής παντοδυναμίας 
καί τής άδυναμίας τού δικαίου είναι έσφαλμένες. 
’Αναμφίβολα ό νόμος είναι άποτελεσματικός αλλά
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κάτω άπό ώρισμένες συνθήκες- ποιές είναι αυτές οί 
συνθήκες; ύπάρχουν, αντίθετα πρός τις συνηθισμέ­
νες προσδοκίες, πολλά είδη έπιδράσεως τού δικαίου 
αναμενόμενα, μή άναμενόμενα, θετικά, άρνητικά, 
έν μέρει θετικά ή άρνητικά, καί ό συνδυασμός αύτών- 
μερικές φορές όνομάζονται ύποπροϊόντα. Γιά νά 
ελεγχθούν οί επιδράσεις αυτές (καί επίσης γιά νά 
υποτιμηθούν) είναι άναγκαΐο νά ύπάρχουν στή διά­
θεση κάποιου οί μέθοδοι μέ τις όποιες μπορούν νά 
άναγνωρισθοΰν. Αύτές οί μέθοδοι πρέπει έπίσης νά 
έχουν τή δυνατότητα νά πραγματοποιούν όχι μόνο 
τήν πραγματική διανομή τών έπιδράσεων πού προέρ­
χονται άπότή νομική παρεμβολή, αλλά πρέπει έπί­
σης νά προμηθεύουν τούς δικηγόρους μέ τεχνικές 
γιά νά προβλέπουν τις πιθανές έπιδράσεις ενός νόμου 
πριν αυτός θεσπισθή.
Τό έρώτημα τής τϊροληπτικής συλλήψεως ανα­
φύεται έδώ σάν ενα άπό τά πιό σημαντικά μέ τή δο­
κιμαστική υπόθεση ότι ή ποινική κύρωση είναι 
αποτελεσματική όταν χρησιμοποιήται άπό αναγνω­
ρισμένη έξουσία ή όταν χρησιμοποιήται σέ συμφω­
νία μέ πιό γενικά αποδεκτές άξιες. ’Αποτελεσμα­
τικό ή καί μή άποτελεσματικό δίκαιο έχει πολλές 
υποκινούμενες έπιδράσεις καί έκπαιδευτικές συνέ­
πειες πού, άφοΰ έχουν έσωτερικευθή, έχουν πρόσ­
θετες υποκινούμενες λειτουργίες.
Όλα τά προβλήματα πού συνδέονται μέ τήν άπο- 
τελεσματικότητα τού δικαίου έχουν αρκετές σημαντι­
κές θεωρητικές όπως έπίσης πρακτικές απόψεις. 
Συνδέονται κατ’ ευθείαν μέ νομοθετικές έρωτήσεις. 
Ή μέθοδος πού κυριαρχεί σέ διάφορες χώρες βα­
σίζεται στον κοινό νοΰ καί στήν έπαγγελματική γνώ­
ση τών δικηγορίαν πού βοηθούν στήν προπαρασκευή 
τής νομοθεσίας. Πολύ συχνά, παραδόξως, αύτή ή 
διαδικασία είναι μάλλον σταθερή. ’Αλλά είναι πάν­
τοτε αύτή ή περίπτωση;
Γενικά είναι καλύτερα νά βασίζεται στή συστημα­
τική γνώση παρά στον κοινό νοΰ ή τήν έπαγγελμα­
τική «σοφία». Περιέργως στή γλώσσα τών προγραμ­
μάτων τών νομικών σχολών ή νομοθεσία νοείται 
σάν «σύνταξη». ’Αλλά ή «σύνταξη» άσχολεΐται μέ 
τό έννοιολογικό συμπλήρωμα τού νόμου, ένώ όλό- 
κληρη ή περιοχή τού κοινωνικού περιβάλλοντος 
τού δικαίου άφήνεται στήν ένόραση τού δικηγόρου. 
Ή κατάλληλη μεθοδολογία-—καί είναι αναγκαίο 
νά τονισθή αύτό τό γεγονός—τής νομοθεσίας εί­
ναι πολύπλοκη καί άποτελεΐται άπό έπτά τουλάχι­
στον διαδικασιακά βήματα: 1) Συγκριτικές μελέτες 
τής νομοθεσίας λαμβανόμενες άπό διάφορες πολι­
τείες μέ ειδική άναφορά σ’ όλόκληρο τό φάσμα 
τών προσδοκωμένων καί μή άποτελεσμάτων. 2) 
’Αναγνώριση τών περιορισμών τής νομοθεσίας καί 
ένημερότητα τής έφαρμογής ένός προταθέντος 
νόμου σέ μιά περιοχή τής κοινωνικής ζωής. 3) 
Κατάλληλη διάγνωση τής καταστάσεως πού θεω­
ρείται ότι καλύπτεται άπό τή νομοθεσία. Οί τεχνι-
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κές τοΰ άντιθέτου συστήματος, όπως κατά το παρόν 
έφαρμόζεται, είναι κάποιας χρησιμότητας, άλλα ό 
σχετικός παράγοντας πού βρίσκεται πίσω απ’ αύτές 
τις τεχνικές είναι τό έρώτημα μέχρι ποιου βαθμού οί 
κοινωνικές έπιστήμες ασχολούνται μέ τή διεργασία 
τής προπαρασκευής τής διαγνώσεως πού ζητείται. 
4) Μελέτες των άξιων είναι αναγκαίες—όχι μόνο 
οί αξίες τών μέσων πολιτών καί τής έλίτ, άλλα έπί- 
σης τών στρωμάτων τοΰ πληθυσμού πού έχει νεω­
τεριστικές καί συντηρητικές ιδέες. 5) Προσέγγιση 
στήν τράπεζα των κανονικοτήτων (υποθέσεων) 
πού καθορίζουν τήν περιοχή τής κοινωνικής ζωής 
ή όποια θεωρείται ότι ρυθμίζεται άπό τό δίκαιο (αύτό 
τό διαδικασιακό βήμα είναι ίσως τό πιό ένδιαφέρον 
έάν πράγματι ύπάρχη ένα απόθεμα γνωστών καί δοκι­
μασμένων κανονικοτήτων είναι μεγάλης σπουδαιό- 
τητας γιά τίς κοινωνικές επιστήμες- άν δεν ύπάρχη, 
τότε κοινός νοΰς καί έπαγγελματική γνώση εισέρχε­
ται στή σκηνή). 6) 'Ικανότητα νά ένώνωνται όλα τά 
L στοιχεία, πού έχουν προηγουμένως άναφερθή, σέ 
Ημιά σύνθεση πού δημιουργεί ένα νομοθετικό σχέδιο 
■καί στρατηγική. 7) Νομοθετική τεχνική (σύνταξη) 
(πού είναι ή διάρθρωση τοΰ σχεδίου μέσα στή νο- 
μικιστική γλώσσα.
Είναι αρκετά φανερό ότι όλα αύτά τά μεθοδολο­
γικά καί διαδικασιακά βήματα συνδέονται στενά μέ 
τά κύρια ενδιαφέροντα τής Κοινωνιολογίας τοΰ Δι­
καίου. ’Αλλά στήν πράξη χρησιμοποιείται ή κοι- 
νωνικο-νομική γνώση γιά νά άντιμετωπισθοΰν αύτές 
οί πρακτικές ανάγκες καί απαιτήσεις; Μόνο σ’ ένα 
περιωρισμένο βαθμό. Υπάρχουν αίτιες πολλές γι’ 
αύτή τήν περιωρισμένη χρήση: ή πρώτη είναι ή 
διστακτικότητα τών νομοθετών νά συμβουλευθοΰν 
ειδικούς τών κοινωνικών επιστημών. Μια άλλη εί­
ναι ό κυριαρχών ακαδημαϊκός, όχι πρακτικός 
προσανατολισμός τών κοινωνικών επιστημών, περι- 
λαμβανομένης καί τής Κοινωνιολογίας τοΰ Δι­
καίου. Αυτοί οί δύο προσανατολισμοί εν μέρει 
επικαλύπτονται αλλά κατά τόν ίδιο χρόνο αποφεύ­
γει σχεδόν ό ένας τόν άλλο.
Έάν ή Κοινωνιολογία τοΰ Δικαίου έχη τέτοιες 
δυνατότητες, όπως περιγράφτηκαν σέ συνδυασμό μέ 
τήν πιθανή εφαρμογή διαφόρων τύπων τών μεθόδων, 
καί εάν ή Κοινωνιολογία τοΰ Δικαίου έχη μερικά 
βασικά θεωρήματα καί πρακτικά προβλήματα νά 
λύση, τί περιοχές μελέτης τότε έχουν είδικό εν­
διαφέρον γι’ αύτή τήν έπιστήμη; Υπάρχουν πολλές.
περιοχές έρευνας
Οί μελέτες, οί αντανακλάσεις, οί συζητήσεις πού 
γίνονται μέσα στο πλαίσιο τών ενδιαφερόντων τής 
Κοινωνιολογίας τοΰ Δικαίου όδηγοΰν στις ακόλουθες 
περιοχές έρευνας- (α) συστήματα αξιών, (β) διαδικα­
σίες κοινωνικοποιήσεως τών νομικών τύπων, (γ) 
κοινωνικούς συντελεστές τοΰ δικαίου, (δ) κοινωνι­
κούς προσδιορισμούς τοΰ δικαίου, (ε) δυναμική τών 
νομικών θεσμών.
Τό σπάσιμο τής παραδοσιακής έννοιας, σύμφωνα 
μέ τήν όποια τό μοναδικό δίκαιο, τό έπίσημο δίκαιο 
είναι δεσμευτικό, έχει ανοίξει μιά μεγάλη περιοχή 
έρευνας—έκείνης τών νομικών άξιών καί στάσεων. 
"Αν καί οί αξίες έχουν γιά μεγάλο διάστημα άποτελέ- 
σει ένα σημαντικό θέμα τών νομικών μελετών, οί 
έρευνες αύτοΰ τοΰ είδους στό παρελθόν άπέβλεπαν 
προς τό ιδανικό δίκαιο—τόν σκοπό τοΰ δικαίου. 
Πράγματι, μελέτες τών αξιωματικών απόψεων τοΰ 
δικαίου είναι μεγάλης σπουδαιότητας, αλλά γιά με­
γάλο χρονικό διάστημα αύτές οί μελέτες κάλυπταν 
τήν άλλη πιθανότητα—τήν έμπειρική μελέτη τών 
πραγματικών στάσεων τίς όποιες τά διάφορα στρώ­
ματα ένός δεδομένου κοινωνικοΰ συστήματος τηροΰν 
προς τό δίκαιο. Κατά τό παρόν, αύτό τό δεύτερο 
είδος μελέτης είναι πολύ δημοφιλές.
'Όταν τό δίκαιο έχασε τόν ιερό του χαρακτήρα, 
έγινε φανερό ότι αύτό τό ίδιο ύπηρέτησε σαν ένα αν­
τικείμενο κοινωνικοποιήσεως. "Ετσι τό δίκαιο δεν 
είναι μόνο μιά κοινωνικοποιούσα οντότητα, είναι 
επίσης ή ομάδα, ή δομή τών άξιών πού μπορεί νά 
κοινωνικοποιηθή εντός αύτοΰ ή εκείνου τοΰ πεδίου 
δράσεως στον ένα ή τόν άλλο βαθμό. Μέ αύτό, πολ­
λά προβλήματα προέκυψαν άναφερόμενα: (1) στούς 
παράγοντες τής κοινωνικοποιήσεως (άνεκαλύφθη ότι 
όχι μόνο ή Πολιτεία καί ή ’Εκκλησία, άλλά έπίσης 
ή οικογένεια, τό σχολείο καί οί συνομήλικοι είναι 
πιθανοί παράγοντες κοινωνικοποιήσεως, καθώς ύπο- 
στηρίζουν ό ένας τόν άλλον, άντιδιαστέλλονται καί 
συναγωνίζονται άνάμεσά τους), (2) στις τεχνικές τής 
κοινωνικοποιήσεως (βρέθηκε ότι ανταμοιβές, τιμωρί­
ες, πρότυπα συμπεριφοράς θά μπορούσαν νά θεωρη­
θούν σαν μέσα διαύλου τής άναμενομένης συμπερι­
φοράς σέ επιθυμητούς ρόλους), (3) στούς βαθμούς κοι- 
νωνικοποιήσεως (έγινε φανερό ότι όλες οί δηλωμέ­
νες αξίες δεν είναι αποδεκτές, ότι όλες οι αποδεκτές 
άξιες δέν είναι δηλωμένες καί τελικά ότι δηλωμένες 
καί αποδεκτές αξίες δέν είναι τά μόνα κίνητρα γιά 
πραγματική συμπεριφορά, (4) στούς στόχους κοινω- 
νικοποιήσεως (έγινε φανερό ότι ύπάρχουν διάφοροι 
τύποι στόχων κοινωνικοποιήσεως: οί νέοι, οί «άπο- 
κλίνοντες», ύπο-όμάδες, όπως π.χ. μετανάστες, κτλ.).
Παραδοσιακά, ό ρόλος τών οικονομικών, πολιτι­
κών καί δημογραφικών παραγόντων σάν προσδιο- 
ριστικών τοΰ δικαίου έχει άναγνωρισθή. "Ετσι δέν 
είναι αναγκαίο νά τονισθή καί άναπτυχθή αύτή ή 
ειδική άποψη. Παρ’ όλα αύτά, ίσως πρέπει νά λεχθή 
ότι καμμιά φορά αύτά (καί άλλα στοιχεία) έχουν 
ληφθή ύπ’ όψη σάν πολλαπλοί παράγοντες καί καμ- 
μι-ά φορά μερικοί άπ’ αυτούς έχουν ιδιαίτερα τονι- 
σθή. Οί οικονομικοί παράγοντες, π.χ., έχει τονισθή 
ότι παίζουν κύριο ρόλο στή διαμόρφωση τής δομής 
τοΰ νομικού συστήματος.
Ή έπίδραση πού ασκείται άπό τά πολιτισμικά
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υποσυστήματα στή «μοντελοποίηση» τοϋ δικαίου 
έχει άνακαλυφθή μόλις τελευταία. ’Ακόμη υπάρχει 
μια έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τούς πιθανούς 
τύπους των υποσυστημάτων πού πρέπει νά ληφθούν 
ύπ’ δψη. Παρ’ όλα αύτά, τουλάχιστον τρεις πρέπει 
νά διακριθούν: άρνητικοί (υπότροποι έγκληματίες), 
θετικοί (π.χ. άστυνομικοί) καί ούδέτεροι.
Ή φύση των άλληλοδράσεων πού συμβαίνουν 
μέσα στά ιδρύματα καί τις οργανώσεις έχει μελετη- 
θή από τούς άσχολουμένους μέ τήν Κοινωνιολογία 
τής όργανώσεως. "Ας άποφύγουμε τήν άγονη συζή­
τηση των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στούς 
κλάδους των κοινωνικών επιστημών. Σ’ αύτή τήν 
ειδική περίπτωση θά ήταν καλύτερα νά ενσωματω­
θούν στήν Κοινωνιολογία του Δικαίου μερικά από 
τά ευρήματα πού παραδοσιακά ανήκαν στήν Κοι- 
νωνιολογία τής όργανώσεως. Ό τρόπος μέ τόν όποιο 
τό δίκαιο γίνεται αντιληπτό, μετασχηματίζεται, 
ενδυναμώνεται, αποδυναμώνεται, γίνεται σύμβολο, 
όργανο, πραγματική έπινόηση ή μηχανισμός άμυ­
νας άπό τήν όργάνωση, εχει τρομακτικό ενδιαφέρον 
γιά τή λειτουργία τού δικαίου. 'Ιδρύματα καί οργα­
νισμοί άμιλλώνται, παράγουν καί συσσωρεύουν άρ- 
κετές κοινωνικές διεργασίες· αυτό συμβαίνει όχι μόνο 
μέσα σ’ ένα ώρισμένο ίδρυμα, άλλα επίσης ανάμεσα 
σέ άρκετά νομικά καί μή νομικά ιδρύματα καί ζη­
μιώνει τό δίκαιο κατά πολλούς διαφορετικούς τρό­
πους. Όλα αυτά προσθέτουν κάποια έννοια ή τήν 
άφαιρούν, σέ άφηρημένους νομικούς τύπους.
Θά ήταν λάθος νά πραγματεύεται κανείς τις πε­
ριοχές ερευνάς πού άναφέρθηκαν σάν τελικές καί 
πλήρεις. Αύτές οί περιοχές άλληλοσυνδέονται μέ 
έρευνητικές μεθόδους καί, πάνω άπ’ όλα, μέ τά βα­
σικά προβλήματα μέ τά όποια ή Κοινωνιολογία τοϋ 
Δικαίου άσχολεΐται. Παρ’ όλα αύτά, θά ήταν χρήσιμο 
νά καταλογογραφηθοϋν όλα τά προβλήματα πού 
ανήκουν στήν Κοινωνιολογία τού Δικαίου (ή πού 
πρέπει, γιά μεθοδολογικούς λόγους, νά ανήκουν έκεΐ).
συμπεράσματα
Ή Κοινωνιολογία τού Δικαίου θά μπορούσε νά 
συγκεντρώση αρκετές γνωστικές έμπειρίες πού έ­
χουν έγκυρότητα όχι μόνο γιά τόν όγκο τών νομικών 
επιστημών αλλά έπίσης γι’ αύτή τήν ίδια τήν Κοι- 
νωνιολογία. Γιά τή θεωρητική Κοινωνιολογία, 
ή Κοινωνιολογία τού Δικαίου δημιουργεί μιά άγνω­
στη περιοχή. Ό χρόνος εχει φθάσει γιά τόν έμπλου- 
τισμό τής φυτοζωούσης κοινωνιολογικής θεωρίας 
μέ νέο έρέθισμα άπ’ έξω. Οί νομικές έπιστήμες 
καί ή νομική πολιτική χρειάζονται μιά όμάδα θεω­
ριών μέσου βεληνεκοΰς.
Μιά προσπάθεια αύτοΰ τού είδους έγινε μέ τόν 
σχηματισμό τής ύποθέσεως ένός τριπλού παράγον­
τα λειτουργίας τού νόμου. Μέ βάση αύτή τήν ύπό- 
θεση υποστηρίζεται ότι ενα άφηρημένο δεσμευτι­
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κό δίκαιο έπηρεάζει τήν κοινωνική συμπεριφορά 
μέ τρεις βασικές μεταβλητές. Ή πρώτη ανεξάρτη­
τη μεταβλητή είναι τό περιεχόμενο καί ή σπουδαιό- 
τητα πού άποδίδει τό ώρισμένο νομικό θέσπισμα 
στον τύπο τών κοινωνικοοικονομικών σχέσεων 
μέ τις όποιες συνθέτει ενα δεσμευτικό στοιχείο 
τού νομικού συστήματος. Ή δεύτερη άνεξάρτητη 
μεταβλητή είναι τό είδος τού πολιτισμικού υποσυ­
στήματος πού λειτουργεί στό πλαίσιο ένός ώρισμένου 
κοινωνικοοικονομικού συστήματος σάν ένας σύνδε­
σμος άνάμεσα στούς στόχους τού νομοθέτη καί τής 
κοινωνικής συμπεριφοράς αύτών πού δένονται 
άπό τό δίκαιο. Ή τρίτη άνεξάρτητη μεταβλητή πού 
μπορεί μέ ποικίλους τρόπους νά μεταβάλη τή λει­
τουργία ένός άφηρημένου δικαίου (μέσα στό πλαί­
σιο ένός ώρισμένου κοινωνικοοικονομικού συστήμα­
τος καί νομικού πολιτισμικού υποσυστήματος) είναι 
ό τύπος τής προσωπικότητας τών άτόμων πού έπη- 
ρεάζονται άπό τό δίκαιο. Άφηρημένοι νόμοι άρχί- 
ζουν νά λειτουργούν καί νά έκφράζωνται στήν κοι­
νωνική συμπεριφορά μέσα άπό τούς άνθρώπους. 
Σ’ αυτό τό «μέσο» εισέρχεται τό δίκαιο καί τρεις 
βασικές αξίες: έκεϊνες πού πηγάζουν άπό τή φύση τού 
κοινωνικοοικονομικού συστήματος, εκείνες πού άν- 
τλούν τό περιεχόμενό τους άπό δεδομένα νομικά 
πολιτισμικά υποσυστήματα, καί έκεϊνες πού πηγά­
ζουν άπό τήν άτομικιστική προσωπικότητα τών 
λαμβανόντων άποφάσεις καί τών δεκτών τών νομι­
κών τύπων.
Μιά δεύτερη προσπάθεια θά μπορούσε νά γίνη 
μέ μιά μελετημένη διαίρεση πού πρέπει νά κατευ- 
θύνεται στήν καρδιά τού δικαίου—τήν εννοιά του. 
Φαίνεται λογικό νά διακρίνη κανείς δύο άσυμβίβα- 
στους ορισμούς τού δικαίου: τόν πρακτικό καί τόν 
θεωρητικό. Ό πρακτικός (παγιωμένος γιά καθα­
ρά πρακτικούς λόγους, γιά νά δώση στον δικαστή 
ή τόν δικηγόρο μιά κατευθυντήρια γραμμή άνάμεσα 
στό δίκαιο καί τό μή δίκαιο) υποστηρίζει ότι τό 
δίκαιο είναι ένας κανόνας πού παρήχθη άπό τή 
νόμιμη έξουσία καί έφωδιάσθηκε μέ μιά υποχρεωτική 
κύρωση. Ό θεωρητικός δέχεται ότι τό δίκαιο είναι 
ό κοινωνικός κανόνας πού βασίζεται σέ τέσσερα 
άμοιβαΐα στοιχεία τά όποια άνήκουν σέ παράλληλα 
μέρη καί περιέχουν τά άντίστοιχα ζεύγη τών δικαιω­
μάτων καί τών καθηκόντων.1 Συνήθως ό κανόνας εί­
ναι λειτουργικός γιά τό ώρισμένο σύστημα. Αυτό ση­
μαίνει ότι ό κανόνας έχει σχεδιασθή όχι μόνο κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε νά είναι συνεπής μέ τό νομικό 
σύστημα καί τις άπαιτήσεις του, αλλά χρησιμο­
ποιείται έπίσης σάν ένα όργανο πού υποτίθεται ότι 
συνεισφέρει στήν ακεραιότητα αύτοΰ τού κοινωνι­
κού συστήματος.
1. Γιά μιά πληρέστερη έννοια τοϋ όρισμοϋ, βλέπε A. Pod- 
gói'ecki, Toward a General Theory in the Sociology of Law, 
1973 (mimeo).
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εμπειρικι) κοινωνιολογία τον δίκαιον
Μορφοποιημένοι κανόνες πού ώρίσΟηκαν σί; 
διάφορες περιπτώσεις άνάμεσα στά διάφορα κοινω­
νικά στρώματα σέ σχέση προς τή διανομή καθη­
κόντων καί δικαιωμάτων λειτουργούν κατά ένα 
ισορροπημένο τρόπο—όπως έχουν δοκιμασθίϊ καί 
έπαληθευθή άπό τήν ύπάρχουσα ορατή καί αποδε­
κτή κοινωνική έμπειρία—σχετικά μέ τήν ενοποίη­
ση καί όλοκλήρωση τού ώρισμένου κοινωνικού 
συστήματος καί έναντίον τής πιθανής διαλύσεώς 
του, λόγω τής άνομίας. Αυτός είναι ό Θεωρητι­
κός ορισμός. ’Αλλά για νά έφαρμόση κανείς τό 
ύπάρχον δίκαιο, ό πρακτικός ορισμός πρέπει νά 
χρησιμοποιηθή. Γιά νά κατανοηθή καί νά είσαχθή 
μέ άποτελεσματικότητα ένα νέο δίκαιο, γιά νά άλλά- 
ξη ένα ύπάρχον ή γιά νά τό έκμηδενίση, ό θεωρητι­
κός ορισμός πρέπει νά χρησιμοποιηθή. "Ας διακό- 
ψουμε μιά πιό λεπτομερή συζήτηση πάνω στό θέμα 
αύτό, μέ μιά χαρακτηριστική παρατήρηση: ό πρα­
κτικός ορισμός δίνει ένα σχετικά καλό προσανατο­
λισμό στό τί άνήκει στό πεδίο τού δεσμευτικού δι­
καίου, άλλά δέν είναι δυνατό νά καλύπτη όλους τούς 
τύπους τού λειτουργικού δικαίου. Άπό τήν άλλη 
πλευρά, ό θεωρητικός ορισμός δίνει μιά εύκρινή 
άναγνώριση τού δικαίου στήν πράξη, άλλά δέν 
προβλέπει εύθέως ποιοί τύποι πρέπει νά έφαρμο- 
σθοΰν. Αυτή ή διπλή δομή τού ορισμού τού δικαίου 
αντικατοπτρίζει τόν διπλό χαρακτήρα των άναμι- 
χθεισών επιστημών ό πρακτικός όρισμός πού προσα­
νατολίζεται στήν άποτελεσματική εφαρμογή καί ό 
θεωρητικός πού προσανατολίζεται στήν κατανόηση 
καί τήν εξήγηση.
Μιά τρίτη προσπάθεια θά μπορούσε νά γίνη μέ τήν 
εισαγωγή μερικών νέων εννοιών στή Νομική Επι­
στήμη καί τήν Κοινωνιολογία τού Δικαίου. Πολλές 
άπό τις ύπάρχουσες έννοιες είναι απαρχαιωμένες ή 
ακατάλληλες· οί νομικές έννοιες τείνουν νά είναι 
άφηρημένες· οί κοινωνιολογικές έννοιες είναι ξένες 
προς τά νομικά προβλήματα- οί ψυχολογικές έννοίος 
δέν συλλαμβάνουν τήν κοινωνική πραγματικότη­
τα τού δικαίου- καί τελικά οί σχετικές έννοιες στήν 
περιοχή τής κοινωνικής ψυχολογίας δέν έχουν πα- 
ραχθή. Γι’ αυτό τόν λόγο θά ήταν σκόπιμο νά έργα- 
σθή κανείς γιά τήν έπεξεργασία τέτοιων εννοιών 
όπως: κύριες καί δευτερεύουσες στάσεις (διαθέσεις) 
(στάσεις πού αυτόματα υποστηρίζουν τό δίκαιο ή
τείνουν νά χρησιμοποιούν αύτό σάν ένα όργανο), 
άτομικιστικοί καί κοινωνικοί προσανατολισμοί στήν 
ήθική (προσανατολισμός προς συμμόρφωση σέ τύ­
πους πού χαρακτηρίζουν τή συμπεριφορά σέ μι­
κρές όμάδες ή προσανατολισμός πού λαβαίνει ύπ’ 
όψη τις συνέπειες τής κοινωνικής θέσεως ή τού κοι­
νωνικού ρόλου ενός προσώπου). Τύποι καί βαθμοί 
δεσμών μέ ένα ίδρυμα, μιά ομάδα ή ένα κοινωνικό 
σύστημα.
Μιά απάντηση στήν έρώτηση «τί είναι ή Κοινωνι- 
ολογία τού Δικαίου» μπορεί κάτω άπότό φως αυτών 
των σκέψεων, νά διατυπωθή κάπως έτσι: Ή Κοινω- 
νιολογία τού Δικαίου δέν άποτελεϊται μόνον άπό 
τή γυμνή έφαρμογή των κοινωνιολογικών μεθόδων 
στά παλαιό προβλήματα τής Φιλοσοφίας τού Δικαί­
ου. 'Η Κοινωνιολογία τού Δικαίου στήν ώριμή της 
παραλλαγή θά ήταν μιά εμπειρική αντικατάσταση 
τής Νομικής ’Επιστήμης. Προσπάθειες ασχολίας 
μέ τά παραδοσιακά προβλήματα τής Νομικής Επι­
στήμης άπό τήν άποψη τής Κοινωνιολογίας τού Δι­
καίου θά άνοιγαν μιά πλούσια περιοχή έρευνας. 
Ή Κοινωνιολογία τού Δικαίου φέρνει κάτι τό μονα­
δικό στή γενική Κοινωνιολογία: νέες έννοιες πού έ­
χουν λανθάνουσα εξηγητική δύναμη καί μιά νέα έν­
νοια τής ακεραιότητας τού κοινωνικού συστήματος. 
Καί τελικά ή Κοινωνιολογία τού Δικαίου είναι τώρα 
ένα πεδίο πού είναι πιό εύρύ άπό ό,τι ήταν παραδοσι­
ακά άντιληπτό. Οί μελέτες γιά τή λειτουργία τού δι­
καίου λαβαίνουν ύπ’όψη όχι μόνο τις κοινωνιολογι­
κές μεθόδους, άλλά επίσης τέτοιες μεθόδους, όπως ή 
ιστορική, ή στατιστική, ή συγκριτική, ή πειραμα­
τική, ή άνθρωπολογική, κτλ. Ή μέθοδος πού τώρα 
χρειάζεται είναι πληρέστερη καί όλική. Άποδει- 
κνύεται λοιπόν ότι ή Κοινωνιολογία τού Δικαίου 
πρέπει στό εξής νά εχη άπό καθαρά μεθοδολογική 
άποψη τό όνομα τής ’Ανθρωπολογίας τού Δι­
καίου.1
1. Ή πιθανή αλλαγή τής έμφάσεως από τήν Κοινωνιολο- 
γία τοϋ Δικαίου στήν Ανθρωπολογία τοϋ Δικαίου πρέπει νά 
θεωρηθή όχι σαν αναζήτηση μιας φόρμουλας πού θά μπορούσε 
νά λύση τό πρόβλημα τής κατανοήσεως τοϋ δικαίου καί τής 
λειτουργίας του, άλλα σαν ενα σύμπτωμα τής σταθερά άλλα 
προοδευτικά άναπτυσσομένης ένοποιήσεως τών κοινωνικών 
επιστημών.
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